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Актуальность темы исследования.В настоящее время процесс импорта 
и экспорта грузов включает в себя множество аспектов. При транспортировке 
грузов через границу рассматриваются вопросы технического характера, 
экономического, правового. Одним из ключевых моментов при перемещении 
груза через государственную границу, является процесс взимания таможенных 
пошлин, сборов. Однако, определение необходимой величины взимаемой 
пошлины, основывается на базовом показателе таможенной стоимости товара. 
Необходимо отметить, что на сегодняшний день значительная часть 
импорта тем или иным образом сопряжена с вопросами определения 
таможенной стоимости товаров, а, как известно, таможенная стоимость товаров 
выполняет существенную роль в области государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности и применяется в качестве основы для 
исчисления таможенных платежей, рассчитываемых по адвалорным ставкам, а 
также служит начальной величиной для установления информации о 
стоимостном объеме внешней торговли. А это значит, что от правильности 
определения таможенной стоимости зависит полнота взимания таможенных 
платежей. 
«Фактически каждый участник внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) сталкивался с ситуацией, когда заявляемая (декларируемая) таможенная 
стоимость вызывала у таможенных органов сомнения, поэтому вопросы, 
связанные с определением таможенной стоимости всегда были «неприятными» 
для множества лиц, занимающихся перемещением товаров через таможенную 
границу: неважно профессионал ли ты, т.е. таможенный представитель, или же 
лицо, решившее собственными силами осуществить все операции, которые 
необходимы при перемещении товаров»1. 
                                                          
1Зы ков А.А. Та моженная ст  оимость и ее пр облемы в со временном та моженном де ле // 
Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. 2016. №4(19). С. 25. 
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Система определения таможенной стоимости товаров основывается на 
общих принципах, принятых в международной практике, и распространяется на 
товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации. 
В сущности, в установлении четких правил контроля и определения 
налогооблагаемой базы при перемещении товаров через таможенную границу 
заинтересованы как государство, так и коммерческие круги. Так, в 
государственном бюджете значительная доля его доходной части формируется 
за счет таможенных пошлин и налогов, в связи с чем государственным органам 
для планирования ожидаемых поступлений в бюджет необходимо знать 
порядок исчисления налогооблагаемой базы. Для коммерческих кругов знание 
правил налогообложения ввозимых товаров – это реальная эффективность 
внешнеэкономической деятельности, прибыли и убытки от конкретных сделок 
и операций. В целом, следует отметить, что в настоящее время повышается 
значимость вопросов, связанных с организацией контроля таможенной 
стоимости товаров, чем и обуславливается выбор темы исследования. 
Степень изученности темы дипломного исследования. В процессе 
исследования особый интерес представляют труды ученых, рассматривающих 
проблемы контроля таможенной стоимости, а именно: С. Агамагомедовой,А. 
Ф. Андреева, Т.Х. Баротовой, С.В. Васева, М.В. Строчиковой, Б. Тахминаи, 
А.В. Парфенова, И.М. Шаповаловой и др1. 
Особенности порядка определения таможенной стоимости при 
перемещении товаров через таможенную границу, изложенв трудах А.О. 
                                                          
1 Ага магомедова С.Таможенная стоимость товаров: учет лицензионных платежей за 
использование прав интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. 
промышленная собственность. 2014. №9; Ан  дреев А.Ф. О си  стеме во обще и та моженной 
ст  оимости в ча стности // Ве стник Мо сковского ун  иверситета им. С.Ю. Витте. 2012. №1 (1 ); 
Ба ротова Т.Х., Та хминаи Б. Ст  оимость та моженного то вара и та моженная по шлина // 
Вестник Курган-Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава. 2014. 
№3(29); Ва сев С.В., Ст  рочикова М.В. Пр актическое пр именение ин струментов контр оля 
та моженной ст оимости вв озимых то варов в Че лябинской та можне // Та моженная служба. 
2013. №2; Па рфенов А.В., Ша повалова И.М. Та моженная ст  оимость то варов и мето ды ее 
определения. СПб, 2015. 
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Исаковой, Э.Э. Казыбековой, Г.Т. Мундузбаевой, Е.Ф. Прокушева, О.В. 
Тиницкой, О.В. Якуниной и др1. 
В целом следует отметить, что достаточно полно исследованы правовые 
аспекты контроля таможенной стоимости товаров, а также порядок 
определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров, однако 
практически не раскрытыми остались вопросы, связанные с определением 
перспективных направлений по совершенствованию организации контроля 
таможенной стоимости. 
Проблема исследования обусловлена противоречием между 
необходимостью совершенствованияорганизации контроля таможенной 
стоимостии недостаточной разработанностью практических рекомендаций по 
оптимизации данного процесса на уровне таможен. 
Объектом исследования является контроль таможенной стоимости. 
Предметом исследования выступают способы организации контроля 
таможенной стоимости товаров в Белгородской таможне. 
Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по 
совершенствованию организации контроля таможенной стоимости(на 
примере отдела контроля таможенной стоимости Белгородской таможни). 
Для достижения поставленной цели необходимо решить 
соответствующие задачи: 
- рассмотреть сущность и функции таможенной стоимости товаров; 
- описать порядок контроля таможенной стоимости товаров; 
- исследоватьорганизацию контроля таможенной стоимости в 
Белгородской таможне; 
                                                          
1Ис акова А.О., Му ндузбаева Г.Т., Ка зыбекова Э.Э. Пр облемы оп  ределения та моженной 
ст  оимости вв озимых то варов // Ве стник КГУСТА. 20 13 №1 ; Пр окушев Е.Ф. Пе рспективы 
ра звития Та моженного со юза в ми  ровой экономике. Белгород, 20 14; Ти  ницкая О.В., 
Якуни  на О.В. Оп  тимизация оп  ераций ко нтроля та моженной ст  оимости товаров, вв озимых 
на ед иную та моженную те рриторию Та моженного со юза вз  аимосвязанными ли цами // 
На учны е до стижения БУКЭП. 2014. №2. 
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- разработать направления по совершенствованию организации 
контроля таможенной стоимости в Белгородской таможне. 
В качестве теоретико-методологической основы дипломного 
исследования выступают положения об организации контроля таможенной 
стоимости, изложенных в трудах Р.И. Васильева, Г.В. Глазковой, И.В. 
Сухаревой1. 
В качестве методологической основы дипломной работы 
использовалисьформальный, содержательный качественный и 
количественный научные подходы. 
Важную роль в процессе написания дипломной работы играют такие 
методы, как анализа и синтеза, сравнения и сопоставления, графический, 
экономико-статистический методы, методы анализа рядов динамики и другие. 
Эмпирической базой исследования послужили: ТК ЕАЭС, 
федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации, 
приказы и распоряжения ФТС России, Центрального таможенного управления 
(ЦТУ), Белгородской таможни2. 
Особое место занимают итоговые доклады, отчеты, результаты 
практических работников – руководителей (заместителей) таможенных 
органов, занимающихся вопросами совершенствования организации контроля 
таможенной стоимости. Автором изучены итоговые доклады об основных 
результатах деятельности Центральной акцизной таможни в 2016-2018 гг. 
                                                          
1 Ва сильев Р.И. Ад министративно-правовое ре гулирование ко нтроля та моженной 
ст  оимости: дис. … канд. юрид. наук. 12.00.14. Люберцы, 20 13; Гл азкова Г.В., Су харева И.В. 
Опре деление и ко нтроль та моженной стоимости. М., 2014. 
2Та моженный ко декс Ев разийского эк ономического со юза (п риложение №1 к До говору о 
Та моженном ко дексе Ев разийского эк ономического со юза) // Сп  равочно-правовая си  стема 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «З аконодательство»;О 
та може нном ре гулировании в Ро ссийской Фе дерации: федер. за кон от 3 ав густа 20 18 г. № 
28 9-ФЗ (ред. от 28.11.2018)// Сп равочно-правовая си  стема «КонсультантПлюс». Информ. 
банк. «В ерсия Проф». Разд. «З аконодательство»; О сл ужбе в та моженных ор ганах 
Ро ссийской Фе дерации : федер.  за кон от 21 ию  ля 19 97 г. № 11 4-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 
Ро ссийская газета. – 2008. – 27 ию ля;О Ст ратегии ра звития та моженной сл ужбы Ро ссийской 
Фе дераци  и до 20 20 го да : Ра споряжение Пр авительства РФ от 28 де кабря 20 12 № 25 75-р // 
Собр. за конодательства Рос. Федерации. – 2013. – № 2. – Ст. 109. 
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Научно-практическая значимость исследования заключается в том, 
что результаты дипломного исследования конкретизируют 
общетеоретические и практические представления об организации контроля 
таможенной стоимости, способствуют повышению эффективности 
деятельности таможенных органов Российской Федерации.Результаты 
исследования могут быть использованы в деятельности Белгородской 
таможни. 
Структура дипломной работы обусловливается поставленной целью и 
задачами исследования. Дипломная работа состоит из введения,двухглав, 
заключения, списка источников и литературы, приложений. 
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 
 
1.1. Сущность и функции таможенной стоимости товаров 
 
Важно отметить, что в настоящее время «в некоторых случаях участники ВЭД в погоне за 
этой целью нарушают таможенное законодательство, что может повлечь как просто доначисления 
к уплате таможенных пошлин и налогов, так и привлечение к административной, а в некоторых 
случаях к уголовной ответственности. Как правило, недостоверное заявление таможенной 
стоимости при декларировании товаров совершается декларантом неумышленно в силу множества 
причин, таких как: технические ошибки при составлении коммерческих документов и их 
формализация, незнание в достаточной мере таможенного законодательства, отсутствие 
документального подтверждения фактов о внешнеторговой сделке и операциях, сопутствующих ее 
совершению, недостаточно отлаженный документооборот между российским участником ВЭД и 
его иностранным партнером и прочие факторы. 
При этом, как показывает анализ практики деятельности подразделений контроля 
таможенной стоимости различных уровне, возникают случаи, когда участником ВЭД в целях 
минимизации уплаты таможенных платежей умышленно заявляется недостоверная таможенная 
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стоимость» 1 . В этой связи повышается значимость понимания сущности, функций и порядка 
определения и контроля таможенной стоимости товаров. 
С.М. Никитюк отмечает, что «одна из ключевых задач таможенных органов – защита 
экономических интересов страны, осуществление таможенного контроля и оформления, мер 
тарифного и нетарифного регулирования. Без терминологического аппарата возникают сложности 
с соблюдением законодательства Российской Федерации по вопросам таможенного дела, а также 
с решением задач противодействия преступности в сфере внешнеэкономической (внешнеторговой) 
деятельности, квалификацией соответствующих противоправных деяний. Особенно это относится 
к таможенной стоимости товаров как важнейшей категории таможенного контроля и оформления, 
основы для начисления и взыскания таможенных платежей (пошлины, налога на добавленную 
стоимость, акцизного сбора и др.)»2. 
Базой исчисления таможенных пошлин является таможенная стоимость, которая также 
выступает базой для начисления НДС и акцизов. Соответственно, при определении суммы 
таможенной пошлины очень важно точно определить базу обложения. 
«В настоящее время значительная часть импорта тем или иным образом сопряжена с 
вопросами определения таможенной стоимости товаров, а, как известно, таможенная стоимость 
товаров выполняет существенную роль в области государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности и применяется в качестве основы для исчисления 
таможенных платежей, рассчитываемых по адвалорным ставкам, а также служит начальной 
величиной для установления информации о стоимостном объеме внешней торговли. А это значит, 
что от правильности определения таможенной стоимости зависит полнота взимания таможенных 
платежей»3. 
«Интеграционные экономические процессы на постсоветском пространстве привели 
к образованию под эгидой Российской Федерации Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, 
а впоследствии – созданию ЕАЭС в составе его первоначальных членов: Российской Федерации, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, и на смену национальному законодательству 
Российской Федерации по вопросу определения ТС ввозимых товаров пришло Соглашение между 
Правительствами РБ, РК, РФ от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза», а также ряд иных соглашений 
                                                          
1 Зе ленов Д.С., Аб дулкеримов Р.А.О недостатках в действующей системе таможенного контроля 
таможенной стоимости товаров // На страже экономики. 2018. №4(7). С. 19. 
2Ни китюк С.М. «Та  моженная ст оимость» в от  ечественном за  конодательстве // Вестник института: 
преступление, наказание, исправление. 2016. №1. С. 66. 
3 Зы ков А.А. Та  моженная ст оимость и ее пр  облемы в со временном та  моженном де ле //Вестник 
Московского университета им. С.Ю. Витте. 2016. №4(19). С. 25-26. 
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(решений), принятых участниками сообщества либо органами управления Таможенного союза, 
в частности, Порядок декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров, 
утвержденный Решением комиссии таможенного союза от 20.09.2010 № 376; Правила применения 
методов определения таможенной стоимости товаров методами 1, 2/3, 4, 5, утвержденные 
решениями коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 20.12.2012 № 283 (в ред. 
решений от 26.03.2013 № 53, от 02.12.2013 № 279) – по методу 1; от 30.10.2012 № 202 – по методам 
2/3; от 13.11.2012 № 214 – по методу 4; от 12.12.2012 № 273 – по методу 5, которые в силу 
правоположений п. 4 ст. 99, п. 1 ст. 101, ст. 113 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014, приложений № 31, 
33 к нему составляют право ЕАЭС на период формирования законодательства ЕАЭС и, в первую 
очередь, до вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС»1. 
Необходимо отметить, что «таможенная стоимость– многоплановое понятие, и по своему 
значению в теории ипрактике таможенного де ла мо жет бы ть пр иравнено кп равовой категории, 
по скольку ег о ро  ль в та моженном зако нодательстве та кже велика, ка к и ря да др угих понятий, та ких 
ка к: «т аможе нное регулирование», «т аможенно-та рифное регулирование», «з апреты 
иограничения», «т аможенные пл атежи» идр»2. 
«Ук азанное понятие, какииные, с ни мвзаимосвязанные (кпримеру, поря док (п роцедура) 
пр именения си стемы та моженной оц енки товаров, вв озимы х на там оженную территорию, по рядок 
и ус ловия за явления их та моженно й стоимости, фо  рма де  кларирования та моженной стоимости, 
ат  акже по  рядок ос уще ствления ко нтроля за за явленной де кларантом та моженной ст оимостью 
товаров), за креплялось вр оссийском за конодательст ве по  стсоветского периода, т.к.всвязи 
сл иквидацией го  сударственной мо нополии на вн ешню ю то рговлю и ли берализацией 
вн ешнеэкономической де  ятельности возни кла не обходимость в ра нее от сутствовавшем 
ме  ханизме оп ределения и ко нтроля ТС вв озимых товаров»3. 
В со  ответствии с ТК ЕА ЭС об щие «по  ложения о та моженной ст оимост и ос нованы на 
пр инципах и правилах, ус тановленных ст атьей VI I Ге  нера льного со глашения по та рифам и то рговле 
19 94 го да (Г  АТТ 19 94) и Согл ашениемпо пр именению ст атьи VI I Ге нерального со глашения по 
та рифам и то рговле 19 94 го да»4.Ис ходя из Со глашенияпо пр именению ст атьи VI I Ге нерального 
со глашения по та рифам и то  рговле 19 94 го да: «та моженная ст оимость – эт о це на (с тоимость) 
                                                          
1 Ви тюк В.В. Таможенная стоимость и ее налоговая функция // Таможенная политика России на 
Дальнем Востоке. 2017. №2(79). С. 60. 
2Та  м же. 
3 Ви тюк В.В. Таможенная стоимость и ее налоговая функция // Таможенная политика России на 
Дальнем Востоке. 2017. №2(79). С. 62. 
4 Та  моженный ко декс Ев разийского эк  ономического со юза (п риложение №1 к До говору о Та  моженном 
ко дексе Ев разийского эк  ономического со юза) // Сп равочно-правовая си  стема «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Ве  рсия Проф». Разд. «Законодательство». 
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сделки, де йствительно уп лаченная ил и по длежащая уп лате за товары, пр оданные на эк спорт в 
ст рану импорта, ск орректированная в со ответствии с оп ределенными правилами»1. 
В со ответствии с Ко нвенцией об оц енке то варов в та моженных це лях: «та моженная 
ст оимость то вара оп ределена ка к но рмальная цена, т.е. цена, ко  торая мо гла бы бы ть вы ручена за 
то вары пр и их пр одаже на св ободном ры нке ме жду не зависимыми др уг от др уга по купателем и 
продавцом. Ис точник но рмальной це ны – ры ночная константа, на ко торую не ок азывают вл ияние 
ни  какие коммерческие, фи  нансовые и ин ые отношения»2. 
Не  обходимо отметить, чт  о по мн ению С. М. Ни китюк «Сог лашение 19 94 г. от личается 
бо льшей об стоятельностью в ра зработке да нного вопроса, по этому де кларации Вс емирной 
та моженной ор ганизации пр изывают го  сударства пр исоединиться к да нному соглашению»3.  
Лю бая ра счетная ба за тр ебует со здания не коего по рядка ис числения та моженного 
налогообложения. По этому ме тодика оп ределения та моженной стоимости, с од ной стороны, 
до  лжна бы ть общенациональной, ув язанной (с координированной) с об щей на логовой системой, 
по рядком ве дения бу хучета и др угими от раслями на ционального законодательства, а с др угой – 
со ответствовать ме  ждународным нормам. 
За трагивая эв олюцию по дходов к тр актовке ка тегории «та моженная стоимость», в пе  рвую 
оч ередь сл едует от метить За кон РФ «О та моженном тарифе»4, в со ответствии с ко  торым да нный 
те рмин ра ссматривался ка к: 
- об ложение то вара та моженной по  шлиной; 
- ве дение вн ешнеэкономической и та моженной ст атистики; 
- пр именение ин ых ме  р го сударственного ре  гулирования то ргово-экономических 
отношений, св язанных со ст оимость товаров. 
По  д та моженной ст  оимостью то вара по нимается сп ецифическая величина, оп ределяемая в 
ус тановленном за конодательством по  рядке и ис пользуемая в це  лях та моженного обложения, то 
                                                          
1Со глашению по пр именению ст атьи VI I Ге нерального со глашения по та  рифам и то рговле 19 94 го да // 
Сп равочно-правовая си стема «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Ве рсия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
2Ко нвенция об оц  енке то варов в та  моженных це  лях (г. Брюссель, 19 50) // Сп равочно-правовая си стема 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Ве  рсия Проф». Разд. «Законодательство». 
3Ни китюк С.М. «Та  моженная ст оимость» в от  ечественном за  конодательстве // Вестник института: 
преступление, наказание, исправление. 2016. №1. С. 67. 
4О та  моженном та  рифе: За  кон РФ от 21 мая 1993г. № 5003-I(ред. от 3. 08.2018)// Ро ссийская газета. – 
1993. – 5 июня. 
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ес ть в ка честве ис ходной ра счетной ба зы (о  сновы) дл я ис числения ад валорных (и  счисляемых в 
пр оцентах) та моженных платежей1. 
Та моженная ст оимость – це на товара, ко торую уч астник вн ешнеэкономической 
де  ятельности пр едъявляет пр едставителю та моженного ор гана пр и пе ресечении гр узом 
та моженной гр аницы Та моженного союза2. 
Та моженная ст оимость – ст оимость товара, оп ределяемая в це  лях ис числения та моженных 
пл атежей (пошлин, та моженных сборов, акцизов, НДС)3. 
Та моженная ст оимость товаров, пе ремещаемых че рез та моженную границу, – эт о их цена, 
ко торая бы ла фа ктически уп лачена ил и по  длежит уп лате за эт и товары, ис численная в со ответствии 
с по ложениями Та моженного кодекса. Ос новой дл я ра счета яв ляется це на договора4.  
В сущности, та моженная ст оимость – эт  о ст оимость товаров, ко торая ис пользуется в це  лях 
та моженного обложения, т.е. в ка честве ис ходной ра счетной ба зы (о сновы) дл я ис числения 
та моженных пл атежей (пошлин, НД С и сб оров за та моженные операции).  
Та ким образом, ос новное на значение (ц ель) та моженной ст оимости то  варов – бы ть ба зой 
дл я ра счета та моженных платежей. 
В св язи с уч астием Ро ссийской Фе дерации в ЕАЭС, ин теграцией во Вс емирную то  рговую 
ор ганизацию и ми ровое хозяйство, не обходимостью пр отиводействия ра зличного ро да 
пр авонарушениям в сф ере вн ешнеэкономической (в нешнеторговой) де  ятельности си стема 
на циональных но рмативно-правовых ак тов по длежит корректировке, а в не которых сл учаях и 
по лной замене. 
На личие об щедоступной ме  тодики и ус тановленных пр авил оп ределения та моженной 
ст оимости ст авит вс ех уч астников ВЭ Д в ра вные ус ловия и по зволяет су щественно по высить ст епень 
оп ределенности пр и ор ганизации вн ешнеторговых операций, за ранее пр осчитать вс  е 
не  обходимые эк ономические па раметры за ключенных сделок. 
Ве  дение лю бой си стемы на логообложения пр едполагает дл я об еспечения эф фективности 
ее де йствия на личие по кр айней ме  ре дв ух мо ментов: 
                                                          
1 Аг амагомедова С.Таможенная стоимость товаров: учет лицензионных платежей за использование 
прав интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. промышленная 
собственность. 2014. №9. С. 67. 
2 Ба  ротова Т.Х., Та  хминаи Б. Ст оимость та  моженного то вара и та  моженная по шлина // Вестник Курган-
Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава. 2014. № 3(29). С. 81. 
3Ша  повалова И.М. Та  моженная ст оимость то варов и ме тоды ее определения. СПб, 2015. С. 15. 
4 Ан дреев А.Ф. О ст оимости во обще и та  моженной ст оимости в ча  стности // Ве стник Мо сковского 
ун  иверс  итета им. С.Ю. Витте. 2013. № 1. С. 115. 
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- во-первых, ус тановление че ткого по рядка ис числения ба зы 
налогообложения, т.е. оп ределения пе речня ос новных эл ементов (с труктуры) 
эт ой ис ходной ба  зы пр авил их оп  ределения; 
- во-вторых, вв едение не обходимых ко  нтрольных механизмов, 
по зволяющих го  сударству ко  нтролировать со блюдение ус тановленных 
пр авил ра счета ба зы налогообложения. 
Им енно эт им це  лям сл ужат за конодательное ус тановление ст руктуры по нятия «та моженная 
ст оимость то варов» и же сткая ре гламентация по рядка ее определения. 
По  мимо ос новного назначения, та моженная ст оимость пр ямо ил и ко свенно ис пользуется 
та кже и дл я ин ых та моженных целей, та ких ка к ве  дение та моженной статистики, пр оверка 
об основанности це ны то  вара пр и ба ртерных сделках, ко нтроль эк вивалентности вс тречных 
то варных отправок, ос уществление ва лютного ко  нтроля пр и пр оведении эк спортно-импортных 
операций, ко нтроль на д со  блюдением ус танавливаемых ст  оимостных квот. 
В со ответствии с Фед еральным за коном«О та моженном ре  гулировании в Ро ссийской 
Фе  дерации» там оженная ст оимость вы возимых то  варов сл ужит ба зой дл я ра счета эк спортной 
та моженной по шлины по ад валорной ст авке и та моженных сб оров за ос уществление та моженных 
оп ераций; по рядок оп ределения та моженной ст  оимости вы возимых то варов ус танавливается 
Пр авительст вом РФ1. 
В целом, нач исление и уп лата по шлин на то вар пр оизводятся на ос нове ег  о та моженной 
стоимости, т.е. та моженная ст оимость яв ляется ос новой дл я на числения ад валорных та моженных 
платежей2.  
В Пр иложении 1 пр едставлены вс е ос тальные фу  нкции та моженной стоимости. Кр оме 
об еспечения ре ализации фи  скальных функций, на личие ме ханизма оп ределения и ко нтроля ТС 
сп особствует ре шению за дач по строения ры ночной эк ономики пу  тем со  здания ра вных 
ко нкурентных ус ловий дл я хо зяйствующих су бъектов: вс е уч астники ВЭ Д ст  авятся в ра вные ус ловия 
с то  чки зр ения пр авил ра счета ус тановленных за коном по шлин и на логов пр и вв озе товаров. 
Ос обое ме сто в те оретических ас пектах ко  нтроля та моженной ст оимости то варов за нимают 
принципы, ле  жащие в ос нове ее ор ганизации и определения. Пр инципы оп ределения та моженной 
ст оимости то варов на  ряду с ус тановлением ус  ловий и по рядка пр именения ме  тодов оп ределения 
                                                          
1О та  моженном ре  гулировании в Ро ссийской Фе  дерации: федер. за  кон от 3 ав густа 20 18 г. № 28 9-ФЗ 
(ред. от 28.11.2018)// Сп равочно-правовая си стема «КонсультантПлюс». Информ. банк. «В  ерсия Проф». 
Разд. «Законодательство». 
2Гл азкова Г.В., Су  харева И.В. Оп ределение и ко нтроль та  моженной стоимости. М., 2014. С. 32. 
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та моженной ст оимости та кже им еют св оей це лью га рантию ра вного и сп раведливого по дхода ко 
вс ем уч астникам ВЭ Д пр и со  блюдении и за щите ин тересов ка к государства, та к и уч астников ВЭ Д.В 
При  ложении 2 пр едставлена си стема пр инци пов оп ределения та моженной ст оимости товаров. 
Ис ходя из вы шеперечисленных пр инципов мо жно заключить, чт о та моженная ст оимость то  варов – 
ра счетная величина., ис пользуемая го сударствами-членами ЕА ЭС в ка честве эк ономической 
ос новы пр и ре гулировании вн ешнеэкономической деятельности, яв ляясь эк ономической 
категорией, фу  нкционально на правленной на пр актическую ре ализацию за конодательства ст  ран – 
уч астниц ЕА ЭС в та моженных вопросах. 
Та ким образом, ос новные принципы, ле жащие в ос нове оп ределения та моженной 
ст оимости то варов пр едставлены сл едующими пр авилами:  
- Ис черпывающий пе речень ме  тодов оп ределения та моженной ст оимости товаров, 
ус тановленных но  рмами ме  ждународного пр ава и об щепринятой ме ждународной практикой1. 
- За крепление в ка честве пе рвоосновы дл я та моженной ст оимости то варов ст оимости 
сд елки им портируемых товаров. Та ким образом, та моженной ст оимостью то  вара до лжна 
вы ступать стоимость, фа ктически уп лаченная ил и по длежащая уп лате за им портируемые товары, 
или, др угими словами, це  на товара, оп ределенная вн ешнеторговым до говором (с делки ку пли-
продажи) с уч етом до полнительных расходов, по несенных по купателем пр и по дготовке и 
ис полнении ко нкретной сд елки купли-продажи. 
- Ст рогая по следовательность ис  пользования ме тодов оп ределения та моженной 
стоимости. Ме тоды оп ределения та моженной ст оимости то варов пр именяются в то й 
последовательности, в ко торой он и пе речислены в ТК ЕАЭС. Ка ждый по следующий ме тод 
используется, ес ли та моженная ст оимость то варов не мо жет бы ть ра ссчитана с ис пользованием 
пр едыдущего метода. Пе  реход от од ного ме тода к по следующему им еет св оей це лью 
пр оизведение об ъективного ра счета та моженной ст оимости то варов и не на правлен на по иск 
ме  тода дл я ра счета за ниженной (ч то в ин тересах уч астника ВЭ Д) ил и за вышенной (в ин тересах 
го сударства) на логооблагаемой базы2. 
- Об ъективность оп ределения та моженной ст оимости товаров. Там оженная ст оимость 
то варов ус танавливается на ос новании информации, до  ступной в ст ране импорта. Лю бая ра счетная 
ба за тр ебует со здания оп ределенного по рядка ис числения та моженного налогообложения. 
                                                          
1 Ти ницкая О.В., Як  унина О.В. Оп тимизация оп ераций ко нтроля та  моженной ст оимости товаров, 
вв озимых на ед иную та  моженную те рриторию Та  моженного со юза вз  аимосвязанными ли  цами // 
На  учные до  стижения БУКЭП. 2014. №2. С. 44. 
2 Ис  акова А.О., Му  ндузбаева Г.Т., Ка  зыбекова Э.Э. Пр облемы оп ределения та  моженной ст оимости 
вв озимых то варов // Ве  стник КГУСТА. 20 13 №1. С. 17. 
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По  этому по рядок ус тановления та моженной стоимости, в он ой стороны, до лжен бы ть 
общенациональным, ув язанным (с координированным) с об щей на логовой системой, по рядком 
ве  дения бу хгалтерского уч ета и др угими от раслями на ционального законодательства, а с др угой 
сторон, он до лжен со ответствовать ме ждународным нормам. 
- Об щеприменяемость пр оцедуры оп ределения та моженной ст оимости товаров. 
Про  цедура оп ределения та моженной ст оимости то  варов до  лжна бы ть общеприменимой, т.е. не 
ра зличаться в за висимости от ис точников по ставки товаров.Это означает, чт о по рядок ус тановления 
та моженной ст оимости то варов ед ин и не за висит от ви да товаров, страны-экспортера, 
сп ецифичности уч астника ВЭД, вы ступающего импортером, це лей ос уществления 
вн ешнеэкономической сд елки и не  посредственно ха рактера эт ой сд елки (например, купля-
продажа, дарение, ба ртер и т.д.)1. 
- Не  возможность ис пользования пр оцедуры оп ределения та моженной ст  оимости вв озимых 
то варов дл я бо рьбы с демпингом.Занижение та моженной ст  оимости то  варов уч астниками ВЭ Д – 
явление, в по следнее время, частое. Например, риск, св язанный с су  щественным не соответствием 
ме  жду це ной вв озимого то вара и це  ной ид ентичных и од нородных товаров, яв ляется 
доминирующим. 
- На деление та моженных ор ганов по лномочиями по пр оверке в порядке, пр едусмотренном 
та моженном за конодательством ЕАЭС, по длинности документов, пр едставленных де кларантом в 
це лях оп ределения та моженной ст  оимости товаров, и до  стоверности со держащихся в ни х 
сведений. 
- Не  возможность ис пользования пр оизвольной ил и фи ктивной та моженной ст оимости 
товаров. Эт от принцип. За крепляет не обходимость ис пользования ко личественно оп ределяемой и 
до  кументально по дтвержденной до стоверной ин формации о та моженных ст  оимостях то варов ка к 
импортерами, та к и та моженными ор ганами в пр оцессе ко нтроля пр авильности ус тановления 
та моженной ст оимости и ее корректировки. Сл едование да нному пр инципу тр ебуется во 
из бежание не обоснованного ис пользования та моженными ор ганами ин ых ме  тодов оп ределения 
та моженной ст оимости товаров, че  м пр едложенные в ка ждом ко нкретном сл учае уч астником ВЭД, 
и пр именения к ко нкретным то варам бе задресных (о риентировочных) ср еднеконтрактных це н на 
товары, об общенные по группам2.  
Та ким об разом,Та моженная ст оимость – эт о не  которая ча сть то варной цены, ис числяемая 
по ус тановленным го  сударством пр авилам и пр едназначенная: – дл я об ложения по шлинами ил и 
                                                          
1Гл азкова Г.В., Су  харева И.В. Оп ределение и ко нтроль та  моженной стоимости. М., 2014. С. 35. 
2Та  м же. 
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др угими сб орами; – пр именения им портных и эк спортных ограничений, об условленных 
св ойствами пе  ремещаемых че рез го  сударственную гр аницу товаров. Из эт ого следует, чт  о 
та моженная ст оимость пр едставляет со  бой ча сть прибыли, ус тупаемой аг ентом ры нка го сударству 
в фо рме та моженных пл атежей (э то по дтверждается и ме тодами их расчета). Ис ходной ба зой дл я 




1.2. По рядок ко нтроля та моженной ст оимости то варов 
 
В на стоящее вр емя нор мативными пр авовыми актами го сударств-чл енов ЕА ЭС мо гут 
ус танавливаться случаи, ко гда ко  нтроль та моженной ст оимости то варов ос уществляется 
сп ециализированными (ф ункциональными) по дразделениями та моженных ор ганов по 
та моженной стоимости. 
По  рядок ко нтроля та моженной ст оимости то варов ра зработан на ос новании ТК ЕА ЭС1 и 
пр именяется: 
 пр и ос уществлении та моженного ко нтроля до вы пуска то варов; 
 пр и пр оведении до полнительной пр оверки в це лях пр инятия ре шения в от  ношении 
та моженной ст оимости то  варов; 
 пр и ос уществлении та моженного ко нтроля по сле вы пуска товаров, по ко  торым пр инято 
ре  шение в от ношении их та моженной стоимости. 
Ко нтроль та моженной ст  оимости то варов ос уществляется та моженным ор ганом в ра мках 
пр оведения та моженного ко нтроля ка к до, та к и по сле вы пуска товаров, в то м чи  сле с 
ис пользованием си стемы уп равления рисками. 
Од ним из ва жнейших ус ловий ве дения ме ждународной то  рговли яв ляется ед инообразие 
оп ределения та моженной ст  оимости товаров. Дл я ус транения пр отиворечий пр и оц енке 
та моженной ст оимости то  варов в та моженных си стемах ра зличных государств, ме ждународные 
ор ганизации в об ласти та моженного и то  ргового со  трудничества ра зработали и вв ели 
ед инообразную си стему оп ределения та моженной ст оимости товара. 
                                                          
1Та  моженный ко декс Ев  разийского эк  ономического со юза (п риложение №1 к До говору о Та  моженном 
ко дексе Ев разийского эк  ономического со юза) // Сп равочно-правовая си  стема «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Ве  рсия Проф». Разд. «Законодательство». 
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Та моженная ст оимость вв озимых то варов оп ределяется пу тем по следовательного 
пр именения ше сти ме  тодов ра счета та моженной ст  оимости (П риложение 3) : 
 по стоимости сделки с ввозимыми товарами – метод 1; 
 по стоимости сделки с идентичными товарами – метод 2; 
 по стоимости сделки с однородными товарами – метод 3; 
 вычитания – метод 4; 
 сложения –метод 5; 
 резервный – метод 6. 
Ос новным ме тодом оп ределения та моженной ст  оимости яв ляется мет од оп ределения 
та моженной ст оимости по ст оимости сд елки с вв озимыми то  варами (ме тод 1). В со ответствии с 
ко торым «там оженной ст  оимостью вв озимых то  варов яв ляется ст оимость сд елки с ними, то ес ть 
цена, фа ктически уп лаченная ил и по длежащая уп лате за эт и то вары пр и их пр одаже дл я вы воза на 
та моженную те рриторию Со юза и до полненная в со ответствии со статьей 40ТК ЕАЭС, пр и 
вы полнении сл едующих ус ловий: 
1) от  сутствуют ог раничения в от ношении пр ав по купателя на по льзование и ра споряжение 
товарами, за ис ключением ограничений, ко торые: 
- ог раничивают ге ографический регион, в ко тором то  вары мо гут бы ть пе репроданы; 
- су щественно не вл ияют на ст оимость то варов; 
- ус тановлены ак тами ор ганов Со юза ил и за конодательством го сударств-членов; 
2) пр одажа то варов ил и их це  на не за висит от ка ких-либо ус ловий ил и обязательств, 
вл ияние ко торых на це ну то варов не мо жет бы ть ко  личественно оп ределено; 
3) ни какая ча сть до хода ил и вы ручки от по следующей продажи, ра споряжения ин ым 
сп особом ил и ис пользования то  варов по  купателем не пр ичитается пр ямо ил и ко свенно продавцу, 
кр оме случаев, ко  гда мо  гут бы ть пр оизведены до  полнительные на числения; 
4) по купатель и пр одавец не яв ляются вз аимосвязанными лицами, ил и по купатель и 
пр одавец яв ляются вз аимосвязанными ли цами та ким образом, чт  о ст оимость сд елки с вв озимыми 
то варами пр иемлема дл я та моженных целей»1. 
                                                          
1Та  моженный ко декс Ев  разийского эк  ономического со юза (п риложение №1 к До говору о Та  моженном 
ко дексе Ев разийского эк  ономического со юза) // Сп равочно-правовая си  стема «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Ве  рсия Проф». Разд. «Законодательство». 
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Сл едует отметить, чт о в сл учае ес ли хо тя бы од но из условий, ук азанных выше, не 
выполняется, цена, фа ктически уп лаченная ил  и по  длежащая уплате, не яв ляется пр иемлемой дл я 
оп ределения та моженной ст оимости вв озимых то  варов и ме тод 1 не применяется. 
Та ким образом, ценой, фа ктически уп лаченной ил и по длежащей уп лате за вв озимые 
товары, яв ляется об щая су мма вс ех пл атежей за эт и товары, ос уществленных ил и по длежащих 
ос уществлению по купателем не  посредственно пр одавцу ил и ин ому ли цу в по  льзу продавца. Пр и 
эт ом пл атежи мо гут бы ть ос уществлены пр ямо ил и ко свенно в лю бой форме, не за прещенной 
за конодательством государств-членов. 
В сл учае ес ли де кларируемые то вары яв ляются ча стью бо льшего ко личества та ких же 
товаров, пр иобретенных в ра мках од ной сделки, цена, фа ктически уп лаченная ил и по длежащая 
уп лате за де кларируемые товары, оп ределяется в то м же со  отношении (пропорции), в ко тором 
со относятся ко личество де  кларируемых то варов и об щее ко личество пр иобретенных товаров. 
Фа кт вз аимосвязи ме жду пр одавцом и по купателем са м по се  бе не до лжен яв ляться 
ос нованием дл я пр изнания ст оимости сд елки не  приемлемой дл я оп ределения та моженной 
ст оимости вв озимых товаров. В эт ом сл учае до лжны бы ть пр оанализированы со путствующие 
пр одаже обстоятельства. Ес ли ук азанная вз аимосвязь не по влияла на цену, фа ктически уп лаченную 
ил и по длежащую уплате, ст оимость сд елки пр изнается пр иемлемой дл я оп ределения та моженной 
ст оимости вв озимых товаров. 
В сл учае ес ли пр одавец и по купатель яв ляются вз аимосвязанными ли цами и пр и эт ом на 
ос нове информации, пр едставленной де кларантом ил и по лученной та моженным ор ганом ин ым 
способом, та моженный ор ган об наружит пр изнаки того, чт о вз аимосвязь ме жду пр одавцом и 
по купателем по влияла на цену, фа ктически уп лаченную ил и по длежащую уплате, то та моженный 
ор ган в пи  сьменной ил и эл ектронной фо рме со общает де кларанту об эт их признаках. В эт  ом сл учае 
та моженный ор ган пр оводит та моженный контроль, в то м чи сле ан ализ со  путствующих пр одаже 
обстоятельств.  
Сл едует отметить, чт  о при оп ределении та моженной ст оимости вв озимых то  варов по 
ст оимости сд елки с ни ми к цене, фа ктически уп лаченной ил и по длежащей уп лате за эт и товары, 
до  бавляются сл едующие до  полнительные на числения: 
«1) ра сходы в размере, в ко тором он и ос уществлены ил и по длежат ос уществлению 
покупателем, но не вк лючены в цену, фа ктически уп лаченную ил и по длежащую уп лате за вв озимые 
товары, к ко торым от  носятся: 
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а) во  знаграждение по средникам (а гентам) и во знаграждение брокерам, за ис ключением 
во знаграждения за закупку, уп лачиваемого по купателем св оему аг енту (п осреднику) за ок азание 
по ег о пр едставлению за пр еделами та моженной те рритории Со юза услуг, св язанных с по купкой 
вв озимых то варов; 
б) ра сходы на тару, ес ли дл я та моженных це  лей он а ра ссматривается ка к ед иное це лое с 
вв озимыми то варами; 
в) ра сходы на уп аковку вв озимых товаров, в то м чи  сле ст оимость уп аковочных ма териалов 
и ра бот по уп аковке; 
2) со ответствующим об разом ра спределенная ст оимость сл едующих то варов и услуг, пр ямо 
ил и ко свенно пр едоставленных по купателем бе сплатно ил и по сн иженной це  не дл я ис пользования 
в св язи с пр оизводством и пр одажей вв озимых то  варов дл я вы воза на та моженную те рриторию 
Союза, в размере, не вк люченном в цену, фа ктически уп лаченную ил и по  длежащую уп лате за 
вв озимые то вары: 
а) сырье, материалы, детали, по луфабрикаты и ин ые товары, из ко торых пр оизведены 
(с остоят) вв озимые то вары; 
б) инструменты, штампы, фо  рмы и ин ые по добные товары, ис пользованные пр и 
пр оизводстве вв озимых то  варов; 
в) материалы, из расходованные пр и пр оизводстве вв озимых то варов; 
г) проектирование, разработка, инженерная, ко нструкторская работа, ху  дожественное 
оформление, дизайн, эс кизы и чертежи, вы полненные вн е та моженной те рритории Со юза и 
не  обходимые дл я пр оизводства вв озимых то варов; 
3) ча сть до хода (выручки), по лученного в ре зультате по следующей продажи, ра споряжения 
ин ым сп особом ил и ис пользования вв озимых товаров, ко  торая пр ямо ил и ко свенно пр ичитается 
пр одавцу; 
4) ра сходы на пе ревозку (т ранспортировку) вв озимых то варов до ме ста пр ибытия та ких 
то варов на та моженную те  рриторию Союза, а ес ли Ко миссией в за висимости от ви да транспорта, 
ко торым ос уществляется пе  ревозка (т ранспортировка) товаров, и ос обенностей та кой пе ревозки 
(т ранспортировки) оп ределены ин ые места, - до места, оп ределенного Ко миссией; 
5) ра сходы на погрузку, ра згрузку ил и пе регрузку вв озимых то варов и пр оведение ин ых 
операций, св язанных с их пе ревозкой (т ранспортировкой) до ме  ста пр ибытия та ких то варов на 
та моженную те рриторию Союза, а ес ли Ко  миссией в за висимости от ви да транспорта, ко торым 
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ос уществляется пе ревозка (т ранспортировка) вв озимых товаров, и ос обенностей их пе ревозки 
(т ранспортировки) оп ределены ин ые места, - до места, оп ределенного Ко миссией; 
6) ра сходы на ст рахование; 
7) ли цензионные и ин ые по добные пл атежи за ис пользование об ъектов ин теллектуальной 
собственности, вк лючая роялти, пл атежи за патенты, то варные знаки, ав торские права, ко  торые 
от носятся к вв озимым то варам и ко торые пр ямо ил и ко свенно пр оизвел ил и до лжен пр оизвести 
по купатель в ка честве ус ловия пр одажи вв озимых то  варов дл я вы воза на та моженную те  рриторию 
Союза, в размере, не вк люченном в цену, фа ктически уп лаченную ил и по длежащую уп лате за эт и 
товары. Пр и оп ределении та моженной ст оимости вв озимых то варов не до  лжны до бавляться к 
цене, фа ктически уп лаченной ил и по  длежащей уп лате: 
а) пл атежи за пр аво на во спроизведение (т  иражирование) вв озимых то варов на 
та моженной те  рритории Со юза; 
б) пл атежи за пр аво ра спределения ил и пе репродажи вв озимых товаров, ес ли та кие 
пл атежи не яв ляются ус ловием пр одажи вв озимых то варов дл я вы воза на та моженную те рриторию 
Союза»1. 
«П ри эт ом там оженная ст оимость вв озимых то варов не до лжна вк  лючать в се  бя сл едующие 
ра сходы пр и условии, чт о он и вы делены из цены, фа ктически уп лаченной ил и по длежащей уплате, 
за явлены де кларантом и по дтверждены им до кументально: 
1) ра сходы на пр оизводимые по сле вв оза то  варов на та моженную те рриторию Со юза 
строительство, возведение, сборку, монтаж, об служивание ил и ок азание те  хнического со действия 
в от  ношении та ких товаров, ка к пр омышленные установки, ма шины ил и об орудование; 
2) ра сходы на пе ревозку (т ранспортировку) вв озимых то варов по та моженной те  рритории 
Со юза от ме ста пр ибытия та ких то варов на та моженную те рриторию Союза, а ес ли Ко миссией в 
за висимости от ви да транспорта, ко торым ос уществляется пе ревозка (т ранспортировка) товаров, и 
ос обенностей та кой пе  ревозки (т ранспортировки) оп ределены ин ые места, - от места, 
оп ределенного Ко  миссией; 
                                                          
1Та  моженный ко декс Ев  разийского эк  ономического со юза (п риложение №1 к До говору о Та  моженном 
ко дексе Ев разийского эк  ономического со юза) // Сп равочно-правовая си  стема «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Ве  рсия Проф». Разд. «Законодательство». 
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3) пошлины, на логи и сборы, уп лачиваемые в св язи с вв озом то варов на та моженную 
те рриторию Со юза ил и пр одажей вв озимых то варов на та моженной те рритории Союза»1. 
Не  обходимо отметить, чт о «в сл учае не возможности оп ределения та моженной ст оимости 
вв озимых то варов по ст оимости сд елки с ни ми та моженная ст оимость то  варов оп ределяется в 
со ответствии с ме  тодом 2 и ме тодом 3, пр именяемыми последовательно. Пр и эт ом мо гут бы ть 
пр оведены ко нсультации ме жду та моженным ор ганом и де кларантом в це лях об основанного 
вы бора ст  оимостной ос новы дл я оп ределения та моженной ст оимости вв озимых товаров. 
Пр и оп ределении та моженной ст оимости вв озимых то варов в со ответствии с ме тодом 2 
ис пользуется ст оимость сд елки с ид ентичными товарами, пр оданными на то м же ко ммерческом 
ур овне и по су ществу в то м же количестве, чт о и оц  ениваемые товары. 
«И дентичные то вары– товары, од инаковые во вс ех отношениях, в то м чи  сле по фи зическим 
характеристикам, ка честву и репутации. Не значительные ра схождения во вн ешнем ви де не 
яв ляются ос нованием дл я не признания то варов идентичными, ес ли в ос тальном эт  и то  вары 
со ответствуют требованиям, пр едусмотренным на стоящим абзацем. То вары не сч итаются 
идентичными, ес ли он и не пр оизведены в то й же стране, чт о и оц  ениваемые товары, вв озимые на 
та моженную те рриторию Со юза (д алее в на стоящей гл аве – оц ениваемые товары), ил и ес ли в 
от ношении эт их то варов проектирование, разработка, инженерная, ко нструкторская работа, 
ху дожественное оформление, ра зработка дизайна, эс кизов и че ртежей и ин ые ан алогичные ра боты 
бы ли вы полнены на та моженной те рритории Союза. По нятие «пр оизведенные» пр именительно к 
то варам им еет та кже зн ачения «добытые», «выращенные», «изготовленные, в то м чи  сле пу тем 
монтажа, сб орки ил и ра зборки товаров». Ид ентичные товары, пр оизведенные ин ым лицом, че м 
пр оизводитель оц ениваемых товаров, ра ссматриваются ли шь в случае, ко гда не вы явлены 
ид ентичные то  вары то го же пр оизводителя ли  бо им еющаяся ин формация не сч итается 
пр иемлемой дл я использования»2. 
В сл учае ес ли та моженная ст оимость вв озимых то варов не мо  жет бы ть оп ределена в 
со ответствии с ме тодами 1 и 2, та моженной ст  оимостью та ких то варов яв ляется ст оимость сд елки 
с од нородными товарами, пр оданными дл я вы воза на та моженную те рриторию Со юза и 
вв езенными на та моженную те  рриторию Со юза в то  т же ил и в со ответствующий ем у пе риод 
                                                          
1Та  моженный ко декс Ев  разийского эк  ономического со юза (п риложение №1 к До говору о Та  моженном 
ко дексе Ев разийского эк  ономического со юза) // Сп равочно-правовая си  стема «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «В  ерсия Проф». Разд. «Законодательство». 
2Та  моженный ко декс Ев  разийского эк  ономического со юза (п риложение №1 к До говору о Та  моженном 
ко дексе Ев разийского эк  ономического со юза) // Сп равочно-правовая си  стема «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «Ве  рсия Проф». Разд. «Законодательство». 
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времени, чт о и оц ениваемые товары, но не ра нее че м за 90 ка лендарных дн ей до вв оза на 
та моженную те рриторию Со юза оц ениваемых товаров. 
Пр и оп ределении та моженной ст оимости вв озимых то варов в со ответствии с на стоящей 
ст атьей ис пользуется ст оимость сд елки с од нородными товарами, пр оданными на то м же 
ко ммерческом ур овне и по су ществу в то м же количестве, чт о и оц ениваемые то вары.В сл учае ес ли 
та кие пр одажи не выявлены, ис пользуется ст  оимость сд елки с од нородными товарами, 
пр оданными на ин ом ко  ммерческом ур овне и (и  ли) в ин ых количествах, с со  ответствующей 
поправкой, уч итывающей ра зличия в ко ммерческом ур овне пр одажи и (и ли) в ко личестве товаров. 
«О днородные то вары– товары, не яв ляющиеся ид ентичными во вс ех отношениях, но 
им еющие сх одные ха рактеристики и со стоящие из сх ожих компонентов, пр оизведенные из та ких 
же материалов, чт о по зволяет им вы полнять те же функции, чт о и оц ениваемые товары, и бы ть с 
ни  ми ко ммерчески взаимозаменяемыми. Пр и определении, яв ляются ли то вары однородными, 
уч итываются та кие характеристики, ка к качество, ре  путация и на личие то  варного знака. То вары не 
сч итаются однородными, ес ли он и не пр оизведены в то  й же стране, чт о и оц ениваемые товары, 
ил и ес ли в от  ношении эт  их то варов проектирование, разработка, инженерная, ко нструкторская 
работа, ху  дожественное оформление, ра зработка дизайна, эс кизов и че ртежей и ин ые 
ан алогичные ра боты бы ли вы полнены на та моженной те рритории Союза. По нятие 
«пр оизведенные» («пр оизведены») пр именительно к то варам им еет та кже зн ачения «добытые», 
«выращенные», «изготовленные, в то м чи сле пу тем монтажа, сб орки ил и ра зборки товаров». 
Од нородные товары, пр оизведенные ин ым лицом, че м пр оизводитель оц ениваемых товаров, 
ра ссматриваются ли шь в случае, ко гда не вы явлены од нородные то вары то го же пр оизводителя 
ли  бо им еющаяся ин формация не сч итается пр иемлемой дл я использования»1. 
В сл учае ес ли та моженная ст  оимость вв озимых то  варов не мо  жет бы ть оп ределена 
вы шеописанными методами, та моженная ст оимость та ких то варов оп ределяется в со ответствии с 
ме  тодом вы читания (м етод 4), за ис ключением случаев, ко гда по за явлению де кларанта 
оч ередность пр именения да нного ме тода мо жет бы ть изменена. 
«В сл учае ес ли оц ениваемые то вары ли бо ид ентичные оц ениваемым ил и од нородные с 
оц ениваемыми то вары пр одаются на та моженной те  рритории Со юза в то м же состоянии, в ко  тором 
он и бы ли вв езены на та моженную те рриторию Союза, в ка честве ос новы дл я оп ределения 
та моженной ст  оимости вв озимых то варов пр инимается це на ед иницы товара, по ко торой 
на ибольшее со вокупное ко личество оц ениваемых то варов ли бо ид ентичных оц ениваемым ил и 
                                                          
1Та  моженный ко декс Ев  разийского эк  ономического со юза (п риложение №1 к До говору о Та  моженном 
ко дексе Ев разийского эк  ономического со юза) // Сп равочно-правовая си  стема «КонсультантПлюс». 
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од нородных с оц ениваемыми то варов пр одается лицам, не яв ляющимся вз аимосвязанными с 
лицами, ос уществляющими та кую пр одажу на та моженной те рритории Союза, в то т же ил и в 
со ответствующий ем у пе риод времени, в ко торый оц ениваемые то  вары вв езены на та моженную 
те рриторию Союза, пр и ус ловии вы чета сл едующих су мм:во знаграждение по среднику (агенту), 
об ычно вы плачиваемое ил и по  длежащее выплате, ли бо на дбавка к цене, об ычно пр оизводимая 
дл я по лучения пр ибыли и по  крытия об щих ра сходов (к  оммерческих и уп равленческих ра сходов) в 
размерах, об ычно им еющих ме сто в св язи с пр одажей на та моженной те рритории Со юза то варов 
то го же кл асса ил и ви да;об ычные ра сходы на ос уществленные на та моженной те  рритории Со юза 
пе  ревозку (транспортировку), ст рахование и ин ые св язанные с та кими оп ерациями 
ра сходы;там оженные пошлины, налоги, сб оры и пр именяемые в со ответствии с 
за конодательством го сударств-членов ин ые налоги, по длежащие уп лате в св язи с вв озом и (и ли) 
пр одажей то  варов на те рриториях государств-членов, вк лючая на логи и сб оры су бъектов 
го сударств-членов и ме стные на логи и сборы»1. 
Пр и оп ределении та моженной ст оимости вв озимых то варов в со ответствии с ме тодом 5 – 
ме  тодом сложения, в ка честве ос новы пр инимается ра счетная ст  оимость товаров, ко торая 
оп ределяется пу  тем сл ожения:ра сходов на из готовление ил и пр иобретение ма териалов и 
ра сходов на производство, а та кже на ин ые операции, св язанные с пр оизводством оц ениваемых 
то варов;су ммы пр ибыли и об щих ра сходов (к  оммерческих и уп равленческих расходов), 
эк вивалентной то й величине, ко торая об ычно уч итывается пр и пр одажах то  варов то  го же кл асса 
ил и вида, чт о и оц ениваемые товары, в стране, в ко торой то вары бы ли пр оданы дл я вы воза на 
та моженную те рриторию Со  юза;ра сходы на пе ревозку (т ранспортировку) вв озимых то  варов до 
ме  ста пр ибытия та ких то варов на та моженную те рриторию Союза, а ес ли Ко миссией в за висимости 
от ви да транспорта, ко торым ос уществляется пе  ревозка (т  ранспортировка) товаров, и ос обенностей 
та кой пе ревозки (т ранспортировки) оп ределены ин ые места, - до места, оп ределенного 
Ко миссией;расходы на погрузку, ра згрузку ил  и пе  регрузку вв озимых то варов и пр оведение ин ых 
операций, св язанных с их пе ревозкой (т ранспортировкой) до ме  ста пр ибытия та ких то варов на 
та моженную те рриторию Союза, а ес ли Ко  миссией в за висимости от ви да транспорта, ко торым 
ос уществляется пе ревозка (т ранспортировка) вв озимых товаров, и ос обенностей их пе ревозки 
(т ранспортировки) оп ределены ин ые места, - до места, оп ределенного Ко миссией;расходы на 
ст рахование в св язи с операциями. 
                                                          
1Та  моженный ко декс Ев  разийского эк  ономического со юза (п риложение №1 к До говору о Та  моженном 
ко дексе Ев разийского эк  ономического со юза) // Сп равочно-правовая си  стема «КонсультантПлюс». 
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В сл учае ес ли та моженная ст оимость вв озимых то варов не мо  жет бы ть оп ределена в 
со ответствии с вы шеперечисленными пя тью методами, та моженная ст оимость та ких то варов 
оп ределяется ис ходя из пр инципов и по ложений та к на зываемого ре зервного ме  тода (м етод 6). 
Ме тоды оп ределения та моженной ст  оимости товаров, ис пользуемые в со ответствии с 
на стоящей статьей, яв ляются те ми же, чт о и выше, од нако пр и оп ределении та моженной ст оимости 
в со ответствии с ни м до  пускается ги  бкость пр и их применении. В частности, «до пускается 
сл едующее: 
1) дл я оп ределения та моженной ст оимости оц ениваемых то варов за ос нову мо жет бы ть 
пр инята ст оимость сд елки с ид ентичными ил и од нородными товарами, пр оизведенными в ин ой 
стране, че м страна, в ко  торой бы ли пр оизведены оц  ениваемые то вары; 
2) пр и оп ределении та моженной ст оимости оц ениваемых то варов на ос нове ст оимости 
сд елки с ид ентичными ил и од нородными то  варами до  пускается ра зумное от клонение от 
ус тановленных тр ебований о том, чт о ид ентичные оц  ениваемым ил и од нородные с оц  ениваемыми 
то вары до лжны бы ть пр оданы дл я вы воза на та моженную те рриторию Со юза и вв езены на 
та моженную те рриторию Со юза в то т же ил  и в со ответствующий ем у пе риод времени, чт о и 
оц ениваемые товары, но не ра нее че м за 90 ка лендарных дн ей до вв оза на та моженную 
те рриторию Со юза оц ениваемых то варов; 
3) дл я оп ределения та моженной ст оимости оц ениваемых то варов за ос нову мо жет бы ть 
пр инята та моженная ст оимость ид ентичных оц ениваемым ил и од нородных с оц ениваемыми 
то варов; 
4) пр и оп ределении та моженной ст оимости оц  ениваемых то  варов в со ответствии с 
ме  тодом 4 до пускается от клонение от срока. 
Пр и эт ом в сл учае на личия во зможности пр именения не скольких ме тодов оп ределения 
та моженной ст оимости то  варов не обходимо пр идерживаться по следовательности их 
применения»1. 
Пр и ос уществлении ко нтроля та моженной ст оимости то варов мо жет бы ть ис пользована 
информация, им еющаяся в ра споряжении та моженного органа, в ча стности: 
 по сд елкам с идентичными, од нородными товарами, то варами то го же кл асса ил и вида, 
вв озимыми пр и со  поставимых условиях, по лученная в то м чи  сле с ис пользованием пр ограммных 
                                                          
1Та  моженный ко декс Ев  разийского эк  ономического со юза (п риложение №1 к До говору о Та  моженном 
ко дексе Ев разийского эк  ономического со юза) // Сп равочно-правовая си  стема «КонсультантПлюс». 
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ср едств та моженных ор ганов (в частности, си стемы оп еративного мо ниторинга та моженных 
де  клараций); 
 о би  ржевых то ргах (котировках), це нах аукционов, а та кже из це новых ка талогов; 
 по лученная от го сударственных пр едставительств (т орговых пр едставительств) 
го сударств - чл енов Со юза за ру бежом; 
 по лученная от го сударственных ор ганов го  сударств-членов Со юза; 
 по лученная от пр едприятий и организаций, пр офессиональных об ъединений 
(ассоциаций), в то м чи сле поставщиков, пр оизводителей оцениваемых, идентичных, од нородных 
товаров, тр анспортных и ст раховых компаний1. 
В целом, по дводя ит оги по да нной гл аве ди  пломной ра боты мо жно сд елать сл едующие 
вы воды: во-первых, в на стоящее вр емя пр оцесс оп ределения та моженной ст  оимости то варов ка к 
ра счетная величина., ис пользуемая го сударствами-членами ЕА ЭС в ка честве эк ономической 
ос новы пр и ре гулировании вн ешнеэкономической деятельности, яв ляется ва жнейшим во просом 
дл я мн огих уч астников вн ешнеэкономической деятельности, ве  дь им енно от не е за висят ра змер 
та моженных по шлин и налогов, ко торые по длежат уп лате в бюджет. Си  стема оп ределения 
та моженной ст оимости то вара ис пользуется дл я це лей: об ложения то варов по шлиной; 
вн ешнеэкономической и та моженной ст атистики; пр именения ин ых ме  р го сударственного 
ре  гулирования то  ргово-экономических отношений. 
Во -вторых,для ус транения пр отиворечий пр и оц енке та моженной ст  оимости то варов в 
та моженных си стемах ра зличных государств, ме ждународные ор ганизации в об ласти та моженного 
и то ргового со трудничества ра зработали и вв ели ед инообразную си стему оп ределения 
та моженной ст оимости товара.Таможенная ст  оимость вв озимых то  варов оп ределяется пу тем 
по следовательного пр именения ше сти ме  тодов ра счета та моженной ст оимости:по стоимости 
сделки с ввозимыми товарами – метод 1;по стоимости сделки с идентичными товарами – метод 
2;по стоимости сделки с однородными товарами – метод 3;вычитания – метод 4;сложения –метод 
5;резервный – метод 6. Пр и эт  ом осн овным ме тодом оп ределения та моженной ст оимости яв ляется 
ме  тод оп ределения та моженной ст оимости по ст оимости сд елки с вв озимыми товарами. 
В-третьих, пор ядок ко нтроля та моженной ст оимости то варов оп ределяет де йствия 
до  лжностных ли ц та моженных органов, уп олномоченных пр оизводить ко  нтроль та моженной 
ст оимости товаров, и де кларантов (т аможенных пр едставителей) пр и ос уществлении та моженного 
ко нтроля товаров, вв озимых на та моженную те рриторию ЕАЭС. Кон троль та моженной ст оимости 
то варов ос уществляется с це льюпроверки со блюдения де кларантом (т аможенным 
                                                          
1О по  рядках декларирования, ко  нтроля и ко  рректировки та  моженной ст оимости то варов: Ре шение 
Ко миссии Та  моженного Со юза от 20.09.2010 №3  76 (ред. От 04.09.2017) // Сп равочно-правовая си стема 
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пр едставителем) требований, в ча сти пр авильности вы бора и пр именения ме  тода оп ределения 
та моженной ст оимости товаров, ее ст руктуры и величины, а та кже до кументального 
по дтверждения за явленной та моженной ст оимости товаров. 
ГЛ АВА 2. ПР АКТИКА ОР ГАНИЗАЦИИ КО НТРОЛЯ ТА МОЖЕННОЙ 
СТ ОИМОСТИ (Н А ПР ИМЕРЕ БЕ ЛГОРОДСКОЙ ТА МОЖНИ) 
 
2.1. Ис следование ор ганизации ко нтроля та моженной ст оимости  
в Бе лгородской та можне 
 
От дел ко  нтроля та моженной ст оимости Бе лгородской та можни со здан в 
це лях об еспечения ко нтроля та моженной ст оимости товаров, пе ремещаемы х 
че рез та моженную те рриторию Ев разийского эк ономического со юза в зо не 
от ветственности Бе лгородской та  можни де кларантами и уч астниками 
вн  ешнеэкономической деятельности, дл я ор ганизации и ме тодического 
ру ково  дства да нным на правлением та моженного ко нтроля на 
по дведомственных ст руктурных по дразделениях таможни. 
От дел ко нтроля та моженной ст оимости в св оей де ятельности 
ру ководствуется Ко  нституцией Ро ссийской Федерации, фе деральными 
ко нституцион ными законами, ме ждународными до  говорами и соглашениями, 
в ко торых уч аствует Ро  ссийская Федерация, фе деральными 
ко нституционными законами, пр авом Ев разийского эк ономического со юза и 
за конодательством Росси  йской Фе дерации о та моженном деле, ук азами и 
ра споряжениями Пр  езиде нта Ро ссийской Федерации, по  становлениями и 
ра споряжениями Пр  авите льства Ро ссийской Федерации, но рмативными 
пр авовыми ак тами Центр  ального ба нка Ро ссийской Федерации, 
но рмативными пр авовыми ак тами Ми  нистерства фи нансов Ро ссийской 
Федерации, но рмативными и ин ыми пр  авовыми ак тами ФТ С России, 
пр авовыми ак тами таможни, на стоящим Поло  жением об Отделе. 
Организационное, ме тодическое ру ководство и ко нтроль де ятельности 
от дела ос уществляет Ан  алитическим Уп  равлением ФТ С Ро  ссии (д алее АУ 
ФТ С России), а в ча сти вы полнения за дач и функций, во зложенных на отдел, 
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на чальник сл ужбы фе деральных та моженных доходов, ос уществляющий 
коор динацию и ко нтроль де ятельности Отдела. 
Шт атная чи сленность со  гласно шт атному ра списанию со ставляет 12 
чел., фа ктическая шт атная чи сленность – 10 чел. На чальник от дела – 
Та расе нко Ал ександр Ан атольевич – по  лковник та моженной службы. 
Ра бота От дела вы  полняется на ос нове пл анов ра боты таможни, 
со четани я пр инципа ед иноначалия пр и ре шении во просов сл ужебной 
де ятельности и пе рсональной от ветственности ка ждого до  лжностного ли ца 
От дела за сост ояние де л на по рученном уч астке и за вы полнение от дельных 
поручений. 
От дел ос уществляет св ою де ятельность ка к непосредственно, та к и во 
вз аимодействии с др угими ст руктурными по  дразделениями та можни и 
подчи  ненными та моженными постами. 
Де лопроизводство и ме роприятия по об еспечению ре жима се кретности 
в От деле ос уществляются со гласно ус тановленному порядку. 
Пр  и ос уществлении св оей де ятельности От дел со блюдает тр  ебования 
пр авовых ак тов ФТ С Ро  ссии к об еспечению ин формационной безопасности. 













1) организация, координация и контроль деятельности таможенных постов по 
контролю таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую Федерацию 
и вывозимых из Российской Федерации 
2) проведение аналитической работы, направленной на обеспечение контроля 
таможенной стоимости товаров 
3) организация и проведение таможенными постами таможенного контроля 
после выпуска товаров в форме проверки документов и сведений, определенных 
таможенным законодательством Союза и (или) законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле 
4) координация и применение системы управления рисками по направлению 
контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую Федерацию 
и вывозимых из Российской Федерации 
5) обеспечение соблюдения единообразного применения подчиненными 
таможенными органами таможенного законодательства Таможенного союза и 
(или) законодательства Российской Федерации о таможенном деле, иного 
законодательства Российской Федерации при определении, декларировании, 





Рис. 1. За дачи От  дела ко нтроля та моженной ст оимости Бе лгородской та можни 
От дел ко  нтроля та моженной ст оимости Бе лгородской та можни 
вы  полня ет ря д фу нкций (П риложение 4). К ос новным из ко  торых мо жно 
от нести: 
1) уч аствует в ра зработке пр оектов но рмативных и ин ых пр авовых ак тов 
ФТ С Ро ссии и ра боте по со  вершенствованию те хнологии со  вершения 
та моженных оп ераций в ча сти ор ганизации фу нкционирования си стемы 
контр оля та моженной ст оимости; 
2) ос уществляет мо ниторинг и ан ализ со блюдения уч астниками 
вн  ешнеэкономической де ятельности и фи зическими лицами, а та кже 
та моженными по стами та моженного за конодательства ЕА ЭС и (и ли) 
за конодательства Ро ссийской Фе дерации о та моженном деле, ме ждународных 
до говоров Росси йской Фе дерации в от ношении та моженной ст оимости 
товаров, вв озимых в Ро  ссийскую Фе дерацию и вы возимых из Ро ссийской 
Фе дерации; 
3) по дготавливает ин  формационно-аналитические ма териалы 
ру ководс тву РТ У дл я уч астия в мероприятиях, пр  оводимых ФТ С Ро ссии и 
РТУ, а та кже ор  ганами го сударственной вл асти су бъектов Ро  ссийской 
Федерации, ор ганами ме стного са моуправления и те рриториальными 
ор ганами фе дера  льных ор ганов ис полнительной вл асти; 
4) по  дготавливает ко  мплексные и те матические ин формационно-
аналитические материалы, доклады, об зоры по на правлению де ятельности 
По  дразделения дл я ру ководства та можни и РТ У; 
5) вы полняет решения, пр  инятые на за седаниях ко ллегии РТУ, 
со вещани ях ФТ С Ро ссии и РТ У; 
6) об общает и ан ализирует ин  формацию о пр  авоприменительной 
пр акти ке и су дебной пр  актике по на  правлению де ятельности По дразделения; 
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7) по дготавливает ан  алитические ма териалы о пр  облемах 
пр авопримени тельной пр актики и су дебной пр актике по на правлению 
де ятельности По дразделения; 
8) об  еспечивает уч астие до лжностных ли  ц По  дразделения в су дебных 
за седаниях по на правлению де ятельности По дразделения; 
9) ко нтролирует в пр  еделах ко мпетенции По дразделения за 
вы  полнением та моженными по стами пл анов ра боты таможни, по казателей 
де ятельно сти та можни; 
10 ) ос уществляет сбор, об общение и ан  ализ да нных св одной 
ст атистиче ской от четности и информации, пр едставляемой та моженными 
по стами по на правлению де ятельности По  дразделения и т.п.1 
Пр  и ко ординации и пр именении си стемы уп  равления ри сками по 
напр авлению ко  нтроля та моженной ст оимости то  варов от дел: 
 – «о рган изует и ко  ординирует де ятельность та моженных по стов по 
воп росам пр именения си стемы уп  равления ри сками в пр еделах ко мпетенции 
по дразделения;  
– ра зрабатывает пр оекты пр офилей рисков, го товит пр едложения по 
акт уализации де йствующих пр офилей ри сков в пр  еделах ко мпетенции 
подразделения»2.  
Та к же от дел по ко нтролю та моженной ст оимости (О КТС):  
– «у частвует в ра зработке пр оектов но  рмативных и ин ых пр авовых ак тов 
ФТ С Ро ссии и ра боте по со  вершенствованию те хнологии со  вершения 
та моженных оп ераций в ча сти ор ганизации фу нкционирования си стемы 
контр оля та моженной ко миссии;  
– об еспечивает уч астие до лжностных ли  ц по дразделения в су дебных 
за седаниях по на правлению де ятельности по  дразделения;  
                                                          
1  Ан  ализ ра боты от дела ОК  ТС за 20 15-2017 гг. Бе лгородской таможни. До кумент 
оп  ублико ван не был. 
2Та м же. 
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–о существляет пр  оверку в по  рядке ве домственного  ко нтроля пр  и 
на личии поводов, от носящихся к ко мпетенции  ОКТС, за конности и 
об основанности решений, де йствий (б  ездействия) та моженных по стов и 
по дчиненных  до лжностных ли ц та можни и та моженных постов, пр инятых и 
со верше нных в об  ласти та моженного де ла;  
– по  дготавливает по ре зультатам ве домственного ко нтроля в пр еделах 
ко мпетенции по дразделения пр оекты ре шений об от мене не со ответствующи х 
тр  ебованиям за конодательства Ро  ссийской Фе дерации о та моженном де ле  
ре шений та моженных постов, а та кже о пр  изнании не правомерными де йствий 
(б  ездействия) та моженных по стов и по дчиненных до  лжностных ли ц та можни 
и та моженных  по стов в об ласти та моженного дела»1. 
Пр  и эт ом от дел ко нтроля та моженной ст оимости дл я ре шения 
во  зложе нных за дач им еет сл едующие пр  ава: 
1) вн  осить на ра ссмотрение ру ководству та можни и РТ У пр  едложения 
по на правлению де ятельности По дразделения; 
2) за прашивать и по лучать от ст руктурных по  дразделений та можни 
со гласно ус тановленному по  рядку не обходимые статистические, 
ан  алитическ ие и др угие данные, за ключения и ин ые документы, не обходимые 
дл я приня тия ре шений по на правлению де ятельности По дразделения; 
3) уч аствовать в ра боте со  вещательных и эк спертных ор ганов по 
напр авлению де ятельности По дразделения; 
4) по  льзоваться со  гласно ус  тановленному по  рядку ве домственными 
ин формационными си  стемами и со здавать со  бственные ба зы да нных; 
5) вз аимодействовать со  гласно ус тановленному по  рядку с ор ганами 
го сударственной власти, ме стного самоуправления, юр  идическими и 
фи зическ ими ли цами по вопросам, вх  одящим в ко  мпетенцию По  дразделения; 
6) пр ивлекать в со ответствии с ус тановленным по рядком дл я ок азания 
со действия в ре шении во просов де ятельности По дразделения сп ециалистов 
                                                          
1  Ан  ализ ра боты от дела ОК  ТС за 20 15-2017 гг. Бе лгородской таможни. До кумент 
оп  ублико ван не был. 
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др угих ст руктурных по дразделений таможен, пр авоохранительных и 
ко нтроли рующих органов, организаций, а та кже не зависимых эк спертов; 
7) вн осить на ра ссмотрение ру ководству та можни и РТ У пр едложения о 
пр оведении совещаний, со здании ра бочих гр упп дл я ре шения вопросов, 
вх  одящих в ко мпетенцию По  дразделения; 
8) ор  ганизовывать и пр оводить в та можне се минары и со вещания по 
на правлению де ятельности По дразделения; 
9) ор  ганизовывать пр оведение не обходимых исследований, экспертиз, 
ан  ализов и оценок, а та кже на учных ис следований; 
10 ) зн акомиться с отчетами, ан  алитическими материалами, 
ст атистическ ими данными, по дготавливаемыми та моженными органами, по 
на правлени ю де ятельности По дразделения ит.п. 
Ан  ализирую ре зультаты де ятельности ОК ТС Бе  лгородской та можни 
сл едует отметить, чт о в со  ответствии с тр ебованиями Та моженного ко декса 
Ев разийского эк ономического со юза и во ис полнение Ре шения Ко миссии 
Та моженного со юза от 20.09.2010 № 37 6 «О по  рядках декларирования, 
контр оля и ко  рректировки та моженной ст оимости то варов» в де кабре 20 18 
го да в та можне бы ло оф ормлено 2 19 0 де клараций та моженной ст оимости 
(д  алее - ДТС), в то м чи сле 1 93 5 ДТС-1, 25 5 ДТС-2. Та моженная ст оимость 
вв езенны  х в де кабре 20 18 го да то варов (И М 40 )составила в эк вивал енте 137,82 
млн. до лларов США. 
В ян варе-декабре 20 18 го да в та можне оф ормлено 28 67 5 ДТС, в т.ч.: 25 
40 4 ДТС-1, 3 11 7 – ДТС-2, 13 5 – ДТС-3, 19 ДТС-4. 
В ст руктуре им портированных то  варов в ян  варе-декабре 20 18 го да 
на ибольший уд  ельный ве с по су ммам до начисленных та моженных пошлин, 
на логов в ре зультате из менения св едений о за явленной та моженной ст оимост и 
пр иходится на сл едующие то вары (табл. 1). 
В ст руктуре им портированных то  варов в ян  варе-декабре 20 18 го да 
на ибольший уд  ельный ве с по ст оимости пр иходится на сл едующие то  варные 
гр уппы: 72 (ч ерные ме таллы) – 32,14%; 84 (о борудование и ме ханические 
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устройства, их ча сти) – 15,61%; 85 (э лектрические ма шины и об орудование) – 
8,99%; 73 (и зделия из че рных ме  таллов) – 7,29%; 86 (ж елезнодорожные 
ваго ны) – 5,78%; 30 (ф армацевтическая пр одукция) – 3,84%; 25 (соль, сера, 




Та блица 1 
Изм енения св едений о за явленной та моженной ст  оимости то варов 
 
На именование то вара % 
До начислено 
та моженных пошлин, 
нало гов (млн. руб.) 
Какао-бобы 40.43 138.04 
 
 





Насосы 4.67 15.95 
На сосы жи  дкостные 3.56 12.02 
То вары дл я но вогодних и ро ждественских 
пр аздников 
2.75 9.37 
Ру ды и ко нцентраты мо либденовые 2.16 7.37 
Ко рмовая до бавка 2.00 6.83 
Же лезнодорожные ва гоны 1.65 5.63 
Из  делия дл я тр анспортировки и уп  аковки 
това ров 
1.42 4.84 
Ру ды и ко нцентраты ти  тановые 1.27 4.33 
Ме таллоконструкции из че рных ме таллов 1.06 3.63 
 
Уд ельный ве с в ра змере 54,29% в ко личестве товаров, вв езенных и 
заде кларированных по ДТ в ян варе-декабре 20 18 года, пр иходится на 
то  варные по  зиции: 25 17 (щ ебень) – 21,52% (668290.48 то  нн); 25 08 (г лина 
ог неупорная) – 21,43% (665404.12 то нн); 25 07 (к аолин) – 6,06% (188082.46 
то  нн); 25 29 (кали  ево-полевошпатовая смесь, сы  рье по  левошпатовое) – 5,29% 
(164195.48 тонн), им еющие ни зкий ин декс та моженной ст оимости (ИТС). 
На ибольший уд  ельный ве  с в об ъеме та моженной ст оимости 
им портиру емых то  варов в ян  варе-декабре 20 18 го да пр  иходится на 
сл едующие та може нные по сты: Бе лгородский – 54,95%, Ва луйский – 26,70%, 
Ст арооскольск ий – 9,61%, Ше бекинский им. В.А. Да нкова – 2,84%, 
Гр айворонский – 2,53%, Гу бкинский – 1,53%, Ал ексеевский – 1,16%, 
Но  вооскольский – 0,68%. 
Ур овень та  моженный стоимости, сл ожившийся в ян  варе-декабре 20 18 
го да в ра зрезе та моженных по стов та можни и ре гионов пр  оисхождения 






Та блица 2 
Ур овень та моженный стоимости, сл ожившийся в 20 18 г. в ра зрезе та моженных по стов 
Бе лгородской та можни 
 
Наименование 
та моженного по ста 
Страны 
 
12 ме сяцев     20 18 
 








































ОТ О и ТК № 1 
«ДЗ» 
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На ос новании документов, пр едставляемых та моженными по  стами в 
со ответствии с ме  рами по ми нимизации ри сков и це левыми пр офилями ри сков 
в хо  де та моженного де кларирования то  варов ОК ТС пр инимаются ре шения по 





Та блица 3 
Ин  формация по оф ормленным КД Т в 2018г. 
Наименование 
та моженного по ста 
Показатели 12 ме сяцев 
2018 
Вс его по та можне 
 
КД Т (шт.) 5549 




34 1 467.42 
Алексеевский КД Т (шт.) 2 







КД Т (шт.) 288 





Старооскольский КД Т (шт.) 154 









КД Т (шт.) 0 





Грайворонский КД Т (шт.) 1353 





 Шебекинский КД Т (шт.) 232 





Новооскольский КД Т (шт.) 139 





Белгородский КД Т (шт.) 3381 






В де кабре 20 18 го да в та можне в ре зультате вы  несенных тр  ебований и 
ре шений о вн есении из менений (д ополнений) в сведения, за явленные в ДТ, по 
44 9 то варам до начислено та моженных пошлин, на логов в ра змере 33,68 млн. 
руб. (с на чала го да – по 55 49 товарам, 341,47 млн. руб.). 
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В де кабре 20 18 го да ОК ТС в со ответствии с По  рядком ко нтроля 
та моженной ст оимости товаров, ут вержденным Ре  шением Ко миссии 
Та моженного со юза от 20.09.2010 № 37 6 «О по  рядках декларирования, 
ко нтроля и корре ктировки та моженной ст оимости товаров», и де йствующими 
пр офилями ри ска пр  оведено 11 по следующих до кументальных пр оверок в 
ча сти ко  нтроля та моженной стоимости, пр оверено 11 ДТ (с на чала го да – 74 
пр оверки по 87 ДТ). 
В ян варе-декабре 20 18 го да в по  рядке ве домственного ко нтроля ОК ТС 
по дготовлено 3 пр оекта ре шений в со  ответствии с тр  ебованиями пр иказа ФТ С 
от 01.07.2016 № 13 10 «О б ут верждении по рядка пр оведения ве домстве нного 
ко нтроля решений, де йствий (б ездействия) в об ласти та моженного де ла» 
(о тменены ре шения в от ношении за явленной де кларантом та моженной 
ст оимости по 4 ДТ). Су мма до  полнительно на численных та моженных 
пл атеже й со  ставила 86,52 тыс. руб. Уп  лачено та моженных пошлин, нало гов на 
су мму 38,91 тыс. руб.  
По ре зультатам де тального ан  ализа та моженного де кларирования 
товаров, св идетельствующего о во  зможных на рушениях ме ждународных 
до говоров и актов, со  ставляющих пр аво Ев разийского эк ономического союза, 
в дека бре 20 18 го да ОК ТС ра зработано 4 це левых пр офиля ри  ска (ЦПР). В 
резу льтате вы  ставленных ОК ТС тр  ебований о вн  есении из менений 
(д  ополнени й) в сведения, за явленные в ДТ, в со ответствии с 60 8 ме рой по 4 
ЦП Р допо лнительно вз ысканы та моженные пошлины, на логи в ра змере 4,17 
млн. руб. 
С на чала го да ра зработано 51 0 ЦПР, в то м чи сле с пр  именением 60 8 
ме ры ра зработано 13 4 ЦПР, с пр именением 61 5 ме ры – 37 6 ЦПР. В ре зультате 
вы  ставленных ОК ТС тр  ебований о вн  есении из менений (д  ополнений) в 
сведения, за явленные в ДТ, в со  ответствии с 60 8 ме рой по 13 4 ЦП Р вз ыскано 
(в то м чи сле ра зработанными СФ ТД ЦТУ, ОП СУР и ОТ КПВТ та можни)  - 
156,72 млн. руб. 
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В де кабре 20 18 го  да ОК ТС в ра мках пр именения 60 8 ме ры по 
ми  нимиза ции пр офилей ри сков пр  инято 15 ре шений по та моженной 
ст оимости то варо  в (в ынесено 4 тр ебования и ре шения о вн есении из менений 
(д  ополнений) в сведения, за явленные в ДТ, по 10 ДТ сл учаев на рушения 
пр авил ЕЭ С не установлено, по 1 ДТ пр оверка до  кументов и св едений не 
завершена). По резу льтатам вы  несенных ОК ТС тр ебований и ре шений о 
вн  есении из менений (д  ополнений) в сведения, за явленные в ДТ, в ко  торых 
бы ла пр именена 60 8 ме ра по ми  нимизации пр  офилей рисков, до начислены и 
до взысканы та може нные пошлины, на логи в ра змере 328,90 тыс. руб.  
Вс его в ян варе-декабре 20 18 го  да ОК ТС в ра мках пр именения 60 8 ме ры 
по ми нимизации ри  сков пр  инято 12 0 ре шений по та моженной ст оимости 
то  варов (в ынесено 50 тр ебований и ре шений о вн есении из менений 
(д  ополнени й) в сведения, за явленные в ДТ, по 64 ДТ сл учаев на рушения 
пр авил ЕЭ С не установлено, по 6 ДТ пр оверка до  кументов и св едений не 
завершена). По ре зультатам вы  несенных ОК ТС тр ебований и ре шений о 
вн  есении из менений (д  ополнений) в сведения, за явленные в ДТ, в ко  торых 
бы ла пр именена 60 8 ме ра по ми  нимизации пр  офилей рисков, до начислены и 
до взысканы та може нные пошлины, на логи в ра змере 4312,43 тыс. руб. 
В ян варе-декабре 20 18 го да с ис пользованием ПЗ «Ф ормирование 
пр оектов пр офилей ри  сков» по  дготовлено 2 пр едложения об ак туализации 
обще российских пр офилей ри сков: 
- пр едложение об ак туализации № 02 /10101/06062018/022334 пр  офиля 
ри ска 11 /10000/24032016/72927 (7 ) (Ф ТС Ро  ссии не ут вержден); 
- пр едложение об ак туализации № 02 /10101/27112018/024392 пр  офиля 
ри ска 11 /10000/24032016/72919 (8 ) (н  а со  гласовании в ФТ С России). 
В ян варе-декабре 20 18 го  да в ОТ КПВТ на правлено 3 ин формационно-
аналитические сп равки в от ношении уч астников ВЭ Д: 
- ОА О «С ТОЙЛЕНСКИЙ ГОК», ИА С от 25.01.2018 № 
10101000/211/250118/А002. ОТ КПВТ пр оведена ка меральная та моженная 
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проверка, до начислены и до взысканы та моженные пошлины, на логи в ра змере 
1241,05 тыс. руб. (а кт от 25.04.2018 № 10101000/210/250418/А000006).  
- ОО О «ТРИО», ИА С от 17.10.2018 №  10101000/211/171018/А009. 
ОТ КПВТ пр оведена ка меральная та моженная пр оверка (а кт от 25.12.2018  
№ 10101000/210/251218/А000052).  
- ОО О «Регионоптторг», ИА С от 29.10.2018 № 
10101000/211/291018/А010. ОТ КПВТ пр  оводится вы  ездная та моженная 
прове рка (р  ешение от 27.11.2018 № 10101000/210/271118/Р000044). 
В от ношении уч астника ВЭ Д ОО О «Д  истар Це нтр» (И АС № 
10 101000/211/090617/А012) вы ездная та моженная пр оверка за вершена (А кт № 
10101000/210/260118/А0066), до  полнительно на числены и вз ысканы 
тамо женные пошлины, на логи в ра змере 1000,86 тыс. руб. 
В ян  варе-декабре 20 18 го да в ра мках пр оведения пр оверочных 
ме роприятий в ча сти до стоверности за явленной де кларантами та моженной 
ст оимо сти то варов та можней на правлено 35 за просов че рез от дел 
со трудничества ЦТУ. По  лучено 27 от ветов (в то  м чи сле на за просы 20 17 года). 
В хо  де ан ализа по лученных до кументов по ДТ № 10 10101030/120515 /0006114 
вы  несено ре  шение в по рядке ве домственного ко нтроля № 
10101000/01032018/005-Р, ре шения о пр инятии ТС отменены. Су мма 
до полнительно на численных пошлин, на логов со ставила 47,61 тыс. руб. По ДТ 
№ 10 101030/020315/002452 ис тек ср  ок пр оведения та моженного ко нтроля 
по сле вы пуска товаров. 
В хо де ан  ализа ос тальных по лученных до  кументов и св едений 
ра схожде ний не выявлено. 
В ад  рес ин остранных ко ммерческих ор ганизаций та можней на правлено 
61 9 запросов. По  лучено 41 9 от ветов (в то  м чи сле 55 от ветов на за просы 20 17 
года). В хо  де ан  ализа по лученных до кументов и св едений ра схождений не 
выявлено. 
В ян варе-декабре 20 18 го да в со ответствии с тр  ебованиями Со глашения 
о со  трудничестве Фе деральной та моженной сл ужбы и Фе деральной нало  говой 
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сл ужбы от 21.01.2010 в ре дакции от 25.12.2012, от делом ко нтроля та моженной 
ст оимости на правлено 39 за просов в Фе деральную на логовую службу. 
Та ким образом, ОК ТС Бе лгородской та можни еж  едневно ос уществляет 
ко нтроль за вы полнением по казателей ре зультативности де ятельности 
тамо жни и об еспечивает вы полнение та моженными по стам и зн ачений да нных 
показателей, а им енно: 
- По  казате ль ре зультативности де ятельности № 6 – «О существление 
та моженного ко нтроля та моженной ст оимости то варов» та можней вы полнен 
в де кабре 20 18 го да на 85,87 %. Пл ановое зн  ачение – не ме нее 80 %. 
- По  казатель ре зультативности де ятельности № 7 – «Т аможенный 
ко нтроль та моженной ст оимости от дельных то варов в ра мках си  стемы 
уп  равлени я ри сками» та можней вы полнен в де кабре 20 18 го  да на 77,78 %. 
Пл ановое зн  ачение – не ме нее 75%.  
- По  казатель ре зультативности де ятельности № 8 – «С нижение до ли 
во  звратов та моженных платежей, уп  лаченных (в зысканных) по ре шениям о 
ко рректировке та  моженной ст оимости то  варов» та можней вы  полнен в де кабре 
20 18 го да на 10 0% (о  ценка «хорошо»). Пл ановое зн  ачение – не ме нее 95%. 
 
 
2.2. Со вершенствование ор ганизации ко  нтроля та моженной ст оимости  
в Бе лгородской та можне 
 
В на стоящее время, сл едует признать, про  блемам оп ределения и 
контр оля та моженной ст оимости уд  еляется се годня бо льшое внимание, ка к со 
ст ороны та моженных органов, та к и со ст ороны уч астников 
вн  ешнеэкономиче ской деятельности. Пр  и эт ом в ор ганизации де ятельности 
ОК ТСБе лгородск ой та можни сл едует вы  делить ря д пр облемных вопросов, а 
им енно:  
- не совершенство та моженного за конодательства; 
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- не достаточное ос нащение та моженных ор ганов ак туальной це новой 
ин формацией о то варах; 
- от сутствие ис пользования по лнофункциональной мо дели си  стемы 
уп  равления рис ками с ак туализированной це новой ин формацией о вв озимых 
то  варах в со  ответствии с ос обенностями ко нъюнктуры ми  рового ры  нка на 
мо мент ос уществления со ответствующей пр оцедуры ко нтроля;  
- до кументальная не подтвержденность за явленных де кларантом 
св едени й о та моженной ст оимости то варов; 
- вы  явления не соответствия за явленной ве  личины та моженной 
стоимости, ее ко мпонентов пр едъявленным в их по  дтверждение до кументам; 
- вы  явления те хнических ош ибок (опечатки, ар  ифметические ошибки, 
пр именение не правильного ку рса ва люты и ин ые ошибки), по влиявших на 
ве лич ину та моженной ст оимости; 
- не хватка в ст руктуре сп  ециально об ученных го сударственных 
служащих. 
Вс ледствие этого, ос новные за дачи от дела ко нтроля та моженной 
ст оимо сти Бе лгородской та можни со  стоят в об еспечении эф фективного 
ко нтроля та моженной ст оимости товаров, пе ремещаемых в ре гионе 
де ятельности иссл едуемой та можни , в то  м числе, с при  менениемсистемы 
уп  равления рисками, в це лях пр едотвращения не достоверного 
де кларирования та моженной стоимости, ка к до вы пуска , та к и по  сле вы пуска 
то  варов в со ответствии с заяв ленной та моженной процедурой, и об еспечение 
вы  полнения зн  ачений контр ольных  показателей, ус тановленных ФТ С России. 
Сл едует отметить, чт о од ним из ва жнейших на правлений по 
со вершенст вованию ор ганизации ко нтроля та моженной ст оимости в 
та моженных орга нах Ро  ссийской Федерации, и в частности, в Бе лгородской 
таможни, сопр яжен в ра звитии си стемы уп  равления рисками. 
Не льзя не отметить, чт о ра звитие си стемы уп  равления ри сками в 
та може нных ор ганах связан, в пе рвую очередь, с «обе спечением 
ед инообразного по  дхода к пр оведению та моженного ко нтроля с 
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ис пользованием си стемы уп  равления ри  сками на вс ей те рритории Ро ссийской 
Фе дерации тр  ебует соср  едоточения на ур  овне ФТ С Ро ссии фу нкций по 
ис пользованию ин струменто в си  стемы уп  равления рисками, 
пр едусматривающих пр именение ме р по ми нимизации ри сков в от ношении 
дв ух и бо лее то  варных партий. 
Пр  и эт ом да льнейшее ра звитие си стемы це  нтров оп  еративного 
мо ниторинга и уп  равления ри сками яв ляется не обходимым ус ловием дл я 
об еспечени я оп еративного ко нтроля за пр оцессами со вершения та моженных 
оп ераций и пр инятия ме р ре агирования на вы являемые ри ски на рушения 
та моженного законодательства»1. 
Ми нимизация фи  скальных рисков, а им енно за нижение та моженной 
ст оимости товаров, за явление не достоверных св едений о кл ассификации 
товаров, не обоснованное за явление та рифных пр  еференций и ль гот по уп  лате 
та моженных пл атежей – пр иоритетное на правление де ятельности 
та моженны х ор  ганов в ра мках си стемы уп  равления рисками. 
Ми нимизация фа ктов во  зникновения за долженности по уп  лате 
та може нных и ин ых платежей, пеней, пр оцентов за сч ет оп  тимального вы  бора 
фо рм и ме тодов та моженного ко  нтроля в ра мках пр именения си стемы 
уп  равле ния рисками. 
«Ра звитие пр оцессов ин формационно-аналитического со провождения 
та моженного ко нтроля пр и ми  нимизации фи  скальных ри  сков пл анируется 
до стигнуть в пе  рвую оч ередь за сч ет ра сширения пр  актики пр оведения 
це новых ис следований и ис пользования информации, пр едоставляемой 
пр офессиональными об ъединениями импортеров, кр упными 
пр оизводителями товаров, от раслевыми со юзами и ассоциациями, и 
оп еративного до ведения резу льтатов ан  ализа та кой ин формации до 
та моженных ор ганов в ра мках систе мы уп  равления рисками. 
                                                          
1  О Ко мплексной пр ограмме ра звития ФТ С Ро ссии до 20 20 го да: Реш ение ко ллегии 
Фе деральной та моженной сл ужбы от 25 ма я 20 17 го да // Сп  равочно-правовая си  стема 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «Законодательство». 
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Од  ним из на правлений со вершенствования пр оцессов вы  бора об ъектов 
та моженного ко  нтроля яв ляется пр  одолжение ра бот по мо  дернизации 
су бъектно-ориентированной мо дели си  стемы уп  равления ри сками за сч ет 
ра сширения пр  актики ис пользования ре зультатов ко  нтроля ФН С России, 
ос нованной на пр именении ин тегрированных ин формационных те хнологий 
фе дера льных ор ганов ис полнительной власти, по  дведомственных 
Ми нистерству фи  нансов Ро ссийской Федерации»1. 
Вм есте с те м со  вершенствование и ав томатизация та моженных 
оп ераци й и та моженных пр  оцедур не возможны бе з да льнейшего ра звития 
си  стемы уп  равления рисками. 
Вн  едряемые ФТ С Ро  ссии пе рспективные ин  формационные та моженны е 
те хнологии и ко мплексы фу нкциональных ав томатизированных си стем 
ус танавливают но вые тр  ебования к пр оцессу уп  равления ри сками в 
та може нных ор ганах по ос уществлению вс еобъемлющего оп еративного 
контроля. Пр и эт ом не обходимо на пр  актике ре ализовать ва жнейший пр инцип 
пр имене ния си стемы уп  равления ри  сками – пр оведение та моженного 
ко нтроля в ми  нимальном объеме, не  обходимом дл я об еспечения со  блюдения 
за конодате льства Ро ссийской Федерации.  
«Ос новными за дачами по со вершенствованию и ра звитию си  стемы 
уп  равления ри сками в пл ановом пе риоде 20 17 – 20 20 го  дов яв ляются: 
- со  вершенствование пр  авовой базы, ре гламентирующей по  рядок 
пр именения си  стемы уп  равления ри  сками пр и пр  оведении та моженного 
контроля, а та кже пр  и та моженном ко нтроле по сле вы пуска товаров, пу тем 
из дания до  кументов в ст атусе но рмативных пр авовых ак тов; 
- об еспечение ав томатизации пр оцессов вы  явления ри сков на ур  овне не 
ме нее 90 % к 20 20 го  ду; 
- вн  едрение су бъектно-ориентированной мо  дели си  стемы уп  равления 
рисками, ос нованной на тр  ехуровневом ди фференцировании ри ска пр  и 
                                                          
1Та м же. 
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ка тего рировании уч астников ВЭД, и да льнейшее со вершенствование 
по дходов к ид ентификации ур  овня ри ска на рушения та моженного 
за конодательства участ ников ВЭ Д; 
- об еспечение ре зультативности ме р по ми нимизации рисков, 
пр именя емых пр  и та моженном де кларировании товаров, на ур  овне не ме нее 
50 % к 20 20 го ду; 
- ра спределение пр именения ме р по ми нимизации ри  сков на эт апе до и 
по сле вы пуска то  варов в за висимости от ур  овня ри  ска на рушения 
та моженно го за  конодательства уч астников ВЭ Д; 
- вн едрение и ис пользование в пр  оцессе уп  равления ри  сками 
ин теллекту ального ан  ализа данных»1. 
Ак туальной пр облемой со вершенствования ор ганизации ко нтроля 
та моженной ст оимости мо жно по ставить пр облему за проса пе речня 
до полните льных до  кументов от де кларанта в це  лях по дтверждения 
за явленной та може нной стоимости. Пе речень до кументов оп  ределен 
законодательством, но он не яв ляется исчерпывающим. До  лжностные ли ца 
фо рмируют сп  исок необ ходимых до кументов с уч етом об стоятельств сделки. 
Дл я уп  рощения ра боты та моженных ор  ганов и уч астников ВЭ Д пр  едлагается 
за крепить ми нима льный пе речень не обходимых до кументов дл я ка ждого 
ме тода оп ределени я та моженной стоимости. Су ды ук  азывают на да нный 
не достаток та може нного законодательства. Пр  и ра ссмотрении дел, ес ли 
уч астникпредставил документы, со держащие св едения о наименовании, 
ко личестве и фи  ксирова нной це не товара, со гласованной ме жду сторонами, 
на длежащим об разом по  дтверждают фа кт вы полнения ус ловий контракта, в 
то  м чи сле и фа кт оплаты. Ту т им еется в ви  ду то, чт о ча сто та моженные ор ганы 
за прашивают от де кларанта документы, ко торые по сл ожившимся 
об стоятельствам не мо гут на ходиться на руках, например, эк спортная 
                                                          
1  О Ко мплексной пр ограмме ра звития ФТ С Ро ссии до 20 20 го да: Ре шение ко ллегии 
Фе деральной та моженной сл ужбы от 25 ма я 20 17 го да // Сп  равочно-правовая си  стема 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «Законодательство». 
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та моженная де кларация ил и прайс–лист. Да нные до кументы да же не 
вк лючены в перечень, от сутствие та ких не яв ляется ос нованием дл я 
ко рректировки та моженной стоимости.  
Оп  ределение та моженной ст оимости на ос нове ми нимального пе речня 
документов, ко торые от ражают вс  е ас пекты сд елки и товара, с по  мощью 
ко торых до лжностные ли ца мо  гут пр оизвести оц  енку пр  авильности 
оп ределени  я та моженной стоимости, в зн  ачительной ме ре со кратят вр емя 
пр оведения ко нтроля та моженной стоимости. От сутствие у де кларанта по 
об ъективным пр ичинам документов, по  дтверждающих та моженную 
стоимость, не св идете льствует о не достоверности сведений, ес ли эт и св едения 
по дтверждаются др  угими документами. В св язи с этим, та можня до лжна 
оп ровергнуть св едени я де кларанта и до  казать не возможность ис пользования 
пр едставленных до кументов и за явленных де кларантом св едений о ст оимости 
то  вара в та може нных целях. Та  моженный ор ган не до  лжен до пускать 
не обоснованного и пр  оизвольного ис требования сведений, не им еющих 
зн  ачения дл я вы яснения вс ех об стоятельств сд елки в си  лу того, чт о 
по лномочия та моженного ор гана оп ределять кр итерии до статочности и 
до стоверности ин формации не мо гут ра ссматриваться ка к по зволяющие ем у 
пр оизвольно ос уществлять ко рре ктиро вку та моженной стоимости.  
В на стоящее вр  емя в ра споряжении до лжностных ли  ц це новая 
ин форма ция со держится не в по лном об ъеме и не по вс ей то  варной 
номенклатуре, не су ществует сп  ециальных пр  ограммных средств, 
пр едназначенных дл я оп еративного ко  нтроля та моженной ст оимости то  вара и 
со держащих ак туал ьный ма ссив це новой информации 1 . Да нный во  прос 
во  зникает в св язи с тем, чт о ры  нок расширяется, ра зрабатываются 
уникальныетовары, ин формаци онные ба зы та моженных ор ганов не ус певают 
пр оизводить обновление. А об  ъективная оц енка та моженной ст оимости 
во  зможна то лько пр  и до статочно по лном ее ин  формационном обеспечении, 
                                                          
1 Ку принов Э.П. Це новая ин формация в ко нтроле тамо женной ст оимости // Ве стник 
Росси  йской та моженной академии. 2014. №4. С.23–26. 
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пр ежде всего, с ис пользованием ак  туальной це новой информации. По  этому 
до лжностным лицам, зачастую, сл ожно уч итывать ра зличия в ко ммерческих 
ур  овнях пр  одажи и те хнических ха рактеристик оц  ениваемого то вара и 
це новой информацией, ко торая им еется в ра споряжении та моженного органа. 
Вс я ра бота св одится к фо рмальному ко  нтролю за явленной та моженной 
ст оимости то  вара бе з уч ета ос обенностей фо рмирования це н вн  ешнеторговых 
контрактов, це нообразующих факторов, ко нъюнктуры ми  рового и 
на ционального рынка. Эт о пр  иводит к не достоверно му и не грамотному 
оп ределению та моженной стоимости, не верному расче ту та моженных 
платежей, а в да льнейшем – пр оигрышу в су дебном разбирательстве. 
Ка к го  ворилось выше, та моженные ор  ганы не об ладают до  статочно 
акту альной це новой информацией. Да нная пр облема на ходит св ое от ражение 
в том, чт о ин формационные ба  зы та моженных ор ганов не от вечают 
со временны м требования, а в шт ате та можни не хв атает пр  офессиональных 
ка дров дл я вс естороннего ан ализа фо рмирования це ны и ин дивидуального 
по дхода в ка ждом ко нкретном сл учае оп ределения та моженной ст оимости: 
ис следование ко  нъюнктуры рынка, уч ёт ха рактеристик товара, ус ловий и 
об стояте льств сд  елок и т.д. 
Су ществует не обходимость ра зработки ед  иной ба зы це н товаров, с 
учето  м ми  ровых це н на да нный ви д товара, от личительных характеристик, 
ко нъюнктуры рынка, ус ловий и об стоятельств по  ставки товара. Да нный 
во  прос не однократно ра ссматривался в на учных работах. На практике, пр  и 
оп ределении и ко  нтроле та моженной ст оимости та моженные ор ганы 
по льзуются си  стемой «Мониторинг–Анализ». Да нная си  стема по зволяет 
ко нтролирова ть пр оцесс оф ормления то варов в об ласти номенклатуры, веса, 
на числения та моженных пл атежей и стоимости. С ее по мощью мо  жно 
по лучить це новую ин  формацию по за данному то  варному ко  ду 
пр именительнок ка ждому та може нному органу, уч астнику ВЭ Д и ст ране 
пр оисхождения товара. С эт ой цель ю в си  стеме пр едусмотрен ря д параметров, 
по ко  торым ос  уществляется по  иск не обходимой це  новой информации. 
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«М ониторинг–Анализ» – од на из на иболее эф фективных си стем дл я 
по лучения це новой ин  формации об од норо  дных и ид ентичных 
им портируемых товарах, но да нный ис точник це новой ин формации им еет 
оп ределенные недостатки. В частности, тр  удоемким мо жно сч итать пр  оцесс 
по дборки ид  ентичных ил и од нородных товаров. Дл я по лучения ин формации 
об оп  исании товаров, в то м чи сле об их производителе, ин спектору 
не обходимо пр осмотреть ка ждую та  моженную де кларацию в отдельности. В 
да нной пр ограмме не уч итывается со  стояние ры нка на моме нт ан ализа 
ст оимости товара, ре путация фи рмы на рынке, сп  рос на да нный то  вар в 
ко нкретной стране, не бе рется в ра ссмотрение ин формация о то  варны х 
ос обенностях и ко  нъюнктура ми рового и на ционального рынка. Эт и 
ма кроэкономические факторы, вл ияющие на цену, не обходимо уч итывать в 
комплексе, ес ли де йствия та моженных ор  ганов на правлены на по  лучение 
то  чной та моженной стоимости.  
Вк лючение в ин  формационно–аналитическую си  стему та ких кр итериев 
от бора по зволит зн ачительно со кратить вр  еменные за траты до лжностных ли ц 
та моженных ор  ганов на по иск не обходимой це новой информации. 
Не обхо димо пр оизвести до работку системы, ко торая бу дет уч итывать да нные 
факторы, вк лючать в се бя ми ровые це ны на товар, уч итывая эк ономические 
ас пекты фо  рмирования це ны в ко нкретной стране. Да нная ра зработка 
по може т до лжностных ли цам ка чественно пр оизводить св ою ра боту в 
оп ределени  и та моженной стоимости, ум еньшив не законные и 
не обоснованные корре ктировки та  моженной ст оимости и по высить об  щую 
ре путацию та моженно й ст руктуры в гл азах уч астников ВЭД. В це лом оц  енка 
ре зультативности ис пользования це новых ис точников показала, чт о на 
да нный мо мент в ра споря жении та  моженных ор ганов им еется не достаточно 
до стоверных ис точнико в це новой ин формации дл я це лей ко нтроля 
та моженной ст оимости товаров, от сутствует та кже ед иная си стема об щего 
ис пользования им еющихся це новых ис точников (б  аз данных). 
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Ин  дивидуальный по дход к ка  ждому ко нкретному сл учаю ра ссмотрения 
та моженной ст оимости – яв ляется ещ е од ним пр  иоритетным на правлением 
дл я развития. Ка чественно вы  полняя св ою работу, до  лжностное ли цо мо  жет 
уп  ростить жи  знь се бе и уч астникам ВЭД. Ко нтроль та моженной ст оимости 
до лжен пр  оизводиться пр и вс естороннем из учении сделки, вс ех ее ас пектов и 
до полнительных документов. Дл я эт ого в шт ате та моженных ор  ганов 
не обходим сп ециалист по ценообразованию, за дачей ко торого ст ало бы 
ос уществление ко мплексного по  дхода к ра ссмотрению ст руктуры 
та моженной стоимости. Дл я оп  ределенных ка тегорий товаров, например, дл я 
биржевых, бе з сп ециальных по  знаний не возможно пр оизвести гр амотную 
та моженную оц  енку то  варов в це лях пр  едотвращения за  нижения та моженной 
стоимости. На личие в шт ате та кого сп  ециалиста по зволит ос уществлять 
эф фективный контроль, вы  являть и пр едотвращать за  нижение та моженной 
ст оимости участ никами ВЭД, те м са мым ка чественно вы  полнять од ну из 
гл авных фу нкций та моженных ор ганов – фискальную, в по лной ме  ре 
по полняя бю джет государства. 
В Пр  иложении 5 пр едставлен ал горитм ко  нтроля та моженной ст оимост и 
то  вара с уч етом ак туальной це новой ин формации ан ализом ко нъюнктуры 
рынка. Ко нтроль та моженной ст оимости пр оходит в че тыре этапа. На вт ором 
эт апе пр едлагается (с уч етом вн  есенных пр едложений вы ше) ос уществление 
по иска це новой ин формации на то вар уж е в об  новленной ин формационной 
системе. Пр  ичем ко  личество ис точников до  лжно бы ть не ме нее двух. Пр и 
сл ожных си туациях с оп  ределением та моженной ст оимости на эт ом же эт апе 
– пр оведение ан ализа це нообразующих фа кторов ст оимости то вара 
специалистом. 
В со  ответствии с ча стью 5 ст атьи 20 0 Ар  битражного пр оцессуального 
ко декса Ро  ссийской Фе дерации бр емя до  казывания за конности ос париваемого 
не нормативного пр авового акта, решения, де йствия (бездействия), а та кже 
обстоятельств, по служивших ос нованием дл я пр инятия ос париваемого 
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решения, во  злагается на орган, пр инявший да нное решение1. Например, на 
та може нном ор гане ле жит бр емя до казывания того, чт о ме жду пр  одавцом и 
по купа телем су ществует взаимосвязь, и ка ким об разом он а вл ияет на 
ст оимость то  вара Де ятельность та моженных органов, ос уществляющих 
ко нтроль та може нной стоимости, до  лжна бы  ть на правлена на сб  ор 
до казательственной базы по та моженной ст оимости товара, по дтверждающей 
пр авомерность вы носи мых ре шений о корректировке.  
Ан  ализ су дебных ак тов показал, чт о су ды по ддерживают по  зицию 
тамо женных ор  ганов пр  и на личии до  кументально по дтвержденных фактов, 
св идетельствующих о не достоверности за явленных св едений о та моженной 
стоимости. До казательствами не достоверности (н едостаточности) за явленных 
де кларантом св едений мо гут яв ляться: уч редительные документы, 
подтв ерждающие на личие вз аимосвязи пр одавца и по  купателя то вара; 
ко ммерче ские до кументы продавца, по дтверждающие за нижение та моженной 
ст оимо сти; до казательства фа льсификации по дписей в ко ммерческих 
до кументах; от сутствие до говоров на ок азания тр анспортных услуг, 
документов, подтв ерждающих ра сходы по по грузке (р азгрузки) то  вара и т.д. 
На личие у тамо  женных ор ганов пр ямых до казательств до кументального не 
по дтверждени  я ил и не достоверности за явленных де кларантом св едений до 
пр инятия реше ния о ко  рректировке та моженной ст оимости яв ляется 
не обходимым ус  лови  ем дл я пр изнания су дом ук азанного ре шения за конным 
и обоснованным. 
В целом, сл едует сказать, чт о ана лиз ре шений по жа лобам ФТ С показал, 
чт о за частую та моженные органы, пр  авомерно от казывая в пр  именении 
пе рвого ме тода по ст оимости сделки, в ка честве це новой ос новы дл я 
та може нной ст оимости по ре зервному методу, ис пользуют не достоверные ил и 
пр оизвольно ус  тановленные св едения о це не то  варов ли  бо не ис следуют 
                                                          
1 Ар битражный пр оцессуальны  й ко декс Ро ссийской Фе дерации от 24 ию ня 20 02 № 95-ФЗ 
(ред. от 25.12. 2018) //Сп равочно-правовая си  стема «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«В  ерсия Проф». Разд. «Законодательство». 
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до лжным об разом информацию, из бранную за ос нову на пр едмет ее 
достоверности. От казывая в пр именении пе рвого ме тода оп ределения 
та моженной стоимости, та можня до лжна ис пользовать ос тальные ме тоды 
последовательно, а не игн орировать по  следующие за пе  рвым че тыре метода, 
ос танавливаяс ь на пятом. Су ды об ращают вн имание на пр  оцессуальную 
со ставляющую ра боты органов. На рушение са мого пр оцесса ко рректировки 
та моженной стоимости, за конодательно за крепленных пр  авил дл я 
до лжностных лиц, може т по  служить ос нованием дл я пр инятия ре шения о 
не правомернос ти корре ктировки та моженной стоимости. 
До пр  инятия ре шений о ко  рректировке та моженной ст оимости ра бота по 
по лучению доказательств, по  дтверждающих не достоверность за явленных 
де кларантом св едений о та моженной стоимости, не проводится, чт о вл ечет 
пр инятие та моженными ор  ганами пр еждевременного ре шения о 
корректировке. До  казательства до лжны со  бираться на ст адии ос уществления 
ко нтроля та моженной стоимости, вв иду того, чт о су дебное ра збирательство не 
до лжно по дменять ос уществление ко  нтроля та моженной ст оимости в 
со ответствующе  й ад  министративной процедуре. До  казательства 
не достоверности за явленны х св едений вы являются по сле пр инятия 
со ответствующего решения, в то  м чи сле в пр оцессе по  дготовки к су дебному 
разбирательству. Су ды пр идержива ются та кой позиции, чт о по лучение 
до казательств по  сле пр инятия ре шения о ко рректировке не мо жет 
св идетельствовать о ег о законности. В ка честве ис ключения из пр  авил 
вы  деляется ситуация, ес ли та моженным ор ганом об основаны об ъективные 
причины, по  служившие пр епятствием дл я по лучени  я доказательств, то та кие 
до кументы мо гут бы ть пр  иобщены к ра ссмотрени  ю в су дебном 
разбирательстве. 
Ро  сту не  гативной су дебной пр  актики сп  особствует иг норирование 
руко  водителями та моженных ор ганов вы  водов су дов об от сутствии ос нований 
дл я ко рректировки та моженной стоимости, а та кже пр инятие од нотипных 
ре шений в от ношениях од них и те х же ор  ганизаций пр и на личии ан алогичны  х 
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оснований. Хо ть су дебные пр ецеденты не яв ляются ис точниками пр  ава в РФ, 
не мо  гут яв ляться пр имером ед инообразного и об щепринятого пр именени  я 
та моженными и др  угими го сударственными ор  ганами норм, но вс ё же, 
ис правление св оих ош ибок на ос  новании су дебных ук азаний и вы водов 
помо жет та моженным ор ганам на ладить си  туацию с не гативной су дебной 
пр акти кой и в дальнейшем, не по вторять од нотипных ошибок. 
Ра бота по по лучению доказательств, по  дтверждающих об  основанность 
пр инятого ре шения та моженными органами, ка к до, та к и по сле вы пуска 
това ров не ведется, чт о пр  иводит к не возможности по дтвердить 
пр авомерность ос париваемого ре шения в суде. Та кой фо рмальный по дход к 
пр оцедуре корре ктировки та моженной ст оимости пр  иводит к не возможности 
эф фективной за щиты ин  тересов го сударства в су дебных ра збирательствах пр и 
на личии явны  х пр изнаков за нижения та моженной стоимости. Та моженный 
ор ган долже н то чно указывать, ка кие пр  изнаки не достоверного за явления 
та моженной ст оимости бы  ли вы явлены и на шли св ое от ражение в хо де 
пр оведения та може нного контроля, с уч етом вс ех пр  едстав ленных и 
им еющихся документов. По лучение до  казательств не достоверности св едений 
яв ляется не обходимым ус ловием дл я об еспечения ка чественной су дебной 
за щиты го сударственных интересов. 
Ра ссматривая пр  облему пр  еодоления не гативной су дебной практики, 
сл едует отметить, чт о в целом, су ды пр инимают ст орону та можни пр и 
на личии до кументально по дтвержденных фактов, од  нозначно 
св идетельствующи  х о не достоверности за явленных сведений, на личии 
ог раничений на испо льзование ко  нтрактной стоимости, ли  бо ин ых 
обстоятельств. 
В це лом по  дводя ит оги вы  шеописанному мо  жно сд елать сл едующие 
вы  воды: во-первых, ра бота ОК ТС Бе лгородской та можни на правлена на 
об еспечение ко нтроля та моженной ст оимости товаров, пе ремещаемых че рез 
та моженную те  рриторию ЕА ЭС в зо  не от ветственности Бе лгородской 
тамо жни де кларантами и уч астниками вн  ешнеэкономической деятельности, 
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дл я ор ганизации и ме тодического ру ководства да нным на правлением 
та моженного ко  нтроля на по дведомственных ст руктурных по  дразделениях 
таможни. 
Во-вторых, ана лизирую ре зультаты де ятельности ОК ТС Бе лгородской 
та можни сл едует отметить, чт о в 20 18 го  ду в та можне бы ло оф ормлено 2 19 0 
де клараций та моженной ст оимости (д  алее - ДТС), в то м чи  сле 1 93 5 ДТС-1, 
25 5 ДТС-2. Та моженная ст оимость вв езенных в де кабре 20 18 го  да то  варов 
(И М 40 ) со ставила в эк виваленте 137,82 млн. до лларов США.В ст руктуре 
им портированных то  варов в ян варе-декабре 20 18 го да на ибольший уд  ельный 
ве с по ст оимости пр  иходится на сл едующие то  варные гр уппы: 72 (ч ерные 
ме таллы) – 32,14%; 84 (о  борудование и ме ханические устройства, их ча сти) – 
15,61%; 85 (э лектрические ма шины и об  орудование) – 8,99%; 73 (и  зделия из 
че рных ме таллов) – 7,29%; 86 (ж  елезнодорожные ва гоны) – 5,78%; 30 
(ф арма цевтическая пр одукция) – 3,84%; 25 (соль, сера, зе мли и камень, 
це мент) – 3,48%; 39 (п ластмассы и из делия из ни х) – 3,28%.Удельный ве с в 
ра змере 54,29% в ко  личестве товаров, вв езенных и за декларированных по ДТ 
в ян  варе -декабре 20 18 года, пр  иходится на то  варные по  зиции: 25 17 (щ ебень) 
– 21,52% (668290.48 то  нн); 25 08 (г лина ог неупорная) – 21,43% (665404.12 
то  нн); 25 07 (к аолин) – 6,06% (188082.46 то  нн); 25 29 (к алиево-полевошпатовая 
смесь, сы рье по левошпатовое) – 5,29% (164195.48 тонн), им еющие ни зкий 
ин декс та моженной ст оимости (ИТС). 
В-третьих, пр  облемам оп ределения и ко  нтроля та моженной ст оимости 
уд  еляется се годня бо  льшое внимание, ка к со ст ороны та моженных органов, 
та к и со ст ороны уч астников вн  ешнеэкономической деятельности. Пр  и эт ом в 
ор ганизации де ятельности ОК ТС Бе лгородской та можни сл едует вы  делить 
ря д пр облемных вопросов, от ре шения ко  торых за висит ее эффективность, а 
им енно: не совершенство та моженного за конодательства;недостаточное 
ос нащение та моженных ор ганов ак туальной це новой ин формацией о 
то  вара х;отсутствие ис пользования по лнофункциональной мо  дели си  стемы 
уп  равления ри сками с ак туализированной це новой ин формацией о вв озимых 
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то  варах в со  ответствии с ос обенностями ко нъюнктуры ми  рового ры  нка на 
мо мент ос уществления со ответствующей пр оцедуры ко нтроля; 
до кументальна я не подтвержденность за явленных де кларантом св едений о 
та моженной ст оимости то варов;выявления не соответствия за явленной 
ве личины та може нной стоимости, ее ко мпонентов пр едъявленным в их 
по дтверждение доку ментам;выявления те хнических ош ибок (опечатки, 
ар ифметические ошибки, пр  именение не правильного ку рса ва люты и ин  ые 
ошибки), по влиявших на ве личину та моженной ст оимости;нехватка в 




В на стоящее вр емя пр оцесс оп ределения та моженной ст оимости то  варо  в 
ка к ра счетная величина., ис пользуемая го сударствами-членами ЕА ЭС в 
ка честве эк ономической ос новы пр и ре гулировании вн  ешнеэкономической 
деятельности, яв ляется ва жнейшим во  просом дл я мн  огих уч астников 
вн  ешне экономической деятельности, ве дь им енно от не е за висят ра змер 
та моженны х по шлин и налогов, ко торые по  длежат уп  лате в бюджет. Си стема 
оп ределе ния та  моженной ст оимости то  вара ис пользуется дл я це лей: 
об ложения това ров по шлиной; вн  ешнеэкономической и та моженной 
ст атистики; пр  именени я ин ых ме р го сударственного ре  гулирования то ргово-
экономических отношений.  
Для ус транения пр  отиворечий пр и оц енке та  моженной ст оимости 
то  варов в та моженных си стемах ра зличных государств, ме ждународные 
ор ганизации в об  ласти та моженного и то  ргового со  трудничества ра зработали 
и вв ели ед инообразную си  стему оп  ределения та моженной ст оимости товара. 
Та моженная ст оимость вв озимых то варов оп ределяется пу тем 
по следовательно  го пр  именения ше сти ме тодов ра счета та моженной 
ст оимости: по ст оимост и сд елки с вв озимыми то варами – ме тод 1; по 
ст оимости сд елки с ид ентичны  ми то варами – ме тод 2; по ст оимости сд елки с 
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од нородными то  варами – ме тод 3; вы  читания – ме тод 4; сл ожения –м етод 5; 
ре зервны й – ме тод 6.При эт ом ос новным ме тодом оп  ределения та моженной 
ст оимости яв ляется ме тод оп  ределения та моженной ст оимости по ст оимости 
сд елки с вв озимыми товарами. 
Пор ядок ко нтроля та моженной ст оимости то варов оп  ределяет де йствия 
до лжностных ли ц та моженных органов, уп  олномоченных пр оизводить 
ко нтроль та моженной ст оимости товаров, и де кларантов (т аможенных 
пр едстави  телей) пр  и ос уществлении та моженного ко нтроля товаров, 
вв озимых на та моженную те рриторию ЕАЭС. Ко  нтроль та моженной 
ст оимости то  варов ос уществляется с це лью пр оверки со блюдения 
де кларантом (т аможенным пр едставителем) требований, в ча сти 
пр авильности вы  бора и пр именения мето да оп ределения та моженной 
ст оимости товаров, ее ст руктуры и величины, а та  кже до кументального 
по дтверждения за явленной та моженной ст оимости товаров. 
Раб ота ОК  ТС Бе лгородской та можни на правлена на об еспечение 
контр оля та моженной ст оимости товаров, пе ремещаемых че рез та моженную 
те рриторию ЕА ЭС в зо  не от ветственности Бе лгородской та можни 
де кларанта ми и уч астниками вн  ешнеэкономической деятельности, дл я 
ор ганизации и ме тодического ру ководства да нным на правлением 
та моженного ко  нтроля на по дведомственных ст руктурных по  дразделениях 
таможни. 
Шт атная чи сленность со  гласно шт атному ра списанию со ставляет 12 
чел., фа ктическая шт атная чи сленность – 10 чел. На чальник от дела – 
Та расе нко Ал ександр Ан атольевич – по  лковник та моженной службы. 
Ра бота ОК  ТС вы полняется на ос нове пл анов ра боты таможни, со  четани я 
пр инципа ед иноначалия пр  и ре шении во  просов сл ужебной де ятельности и 
пе рсональной от ветственности ка ждого до лжностного ли  ца От дела за 
сост ояние де л на по рученном уч астке и за вы  полнение от дельных поручений. 
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ОК ТС ос уществляет св ою де ятельность ка к непосредственно, та к и во 
вз аимодействии с др угими ст руктурными по  дразделениями та можни и 
подчиненным. 
Ана лизирую ре зультаты де ятельности ОК ТС Бе  лгородской та можни 
сл едует отметить, чт о в 20 18 го ду в та можне бы ло оф ормлено 2 19 0 
де клараци й та моженной ст оимости (д  алее - ДТС), в то м чи  сле 1 93 5 ДТС-1, 
25 5 ДТС-2. Та моженная ст оимость вв езенных в де кабре 20 18 го  да то  варов 
(И М 40 ) со  ставила в эк виваленте 137,82 млн. до лларов США.  
В ст руктуре им портированных то  варов в ян  варе-декабре 20 18 го да 
на ибольший уд  ельный ве с по ст оимости пр иходится на сл едующие то  варные 
гр уппы: 72 (ч ерные ме таллы) – 32,14%; 84 (о борудование и ме ханические 
устройства, их ча сти) – 15,61%; 85 (э лектрические ма шины и об орудование) – 
8,99%; 73 (и зделия из че рных ме  таллов) – 7,29%; 86 (ж елезнодорожные 
ваго ны) – 5,78%; 30 (ф армацевтическая пр одукция) – 3,84%; 25 (соль, сера, 
зе мли и камень, це мент) – 3,48%; 39 (п ластмассы и из делия из ни х) – 3,28%.  
Уд ельный ве с в ра змере 54,29% в ко личестве товаров, вв езенных и 
заде кларированных по ДТ в ян варе-декабре 20 18 года, пр иходится на 
то  варные по  зиции: 25 17 (щ ебень) – 21,52% (668290.48 то  нн); 25 08 (г лина 
ог неупорная) – 21,43% (665404.12 то нн); 25 07 (к аолин) – 6,06% (188082.46 
то  нн); 25 29 (кали  ево-полевошпатовая смесь, сы  рье по  левошпатовое) – 5,29% 
(164195.48 тонн), им еющие ни зкий ин декс та моженной ст оимости (ИТС). 
На ибольший уд  ельный ве  с в об ъеме та моженной ст оимости 
им портиру емых то  варов в ян  варе-декабре 20 18 го да пр  иходится на 
сл едующие та може нные по сты: Бе лгородский – 54,95%, Ва луйский – 26,70%, 
Ст арооскольск ий – 9,61%, Ше бекинский им. В.А. Да нкова – 2,84%, 
Гр айворонский – 2,53%, Гу бкинский – 1,53%, Ал ексеевский – 1,16%, 
Но  вооскольский – 0,68%. 
Та ким образом, ОК ТС Бе лгородской та можни еж  едневно ос уществляет 
ко нтроль за вы полнением по казателей ре зультативности де ятельности 
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тамо жни и об еспечивает вы полнение та моженными по стами зн ачений да нных 
показателей, а им енно: 
- По  казатель ре зультативности де ятельности № 6 – «О существление 
та моженного ко нтроля та моженной ст оимости то варов» та можней вы полнен 
в де кабре 20 18 го да на 85,87 %. Пл ановое зн  ачение – не ме нее 80 %. 
- По  казатель ре зультативности де ятельности № 7 – «Т аможенный 
ко нтроль та моженной ст оимости от дельных то варов в ра мках си  стемы 
уп  равлени я ри сками» та можней вы полнен в де кабре 20 18 го  да на 77,78 %. 
Пл ановое зн  ачение – не ме нее 75%.  
- По  казатель ре зультативности де ятельности № 8 – «С нижение до ли 
во  звратов та моженных платежей, уп  лаченных (в зысканных) по ре шениям о 
ко рректировке та  моженной ст оимости то  варов» та можней вы  полнен в де кабре 
20 18 го да на 10 0% (о  ценка «хорошо»). Пл ановое зн  ачение – не ме нее 95%. 
Про блемам оп ределения и ко нтроля та моженной ст оимости уд  еляется 
се годня бо льшое внимание, ка к со ст ороны та моженных органов, та к и со 
стороны участников внешнеэкономической деятельности. При этом в 
организации деятельности ОКТС Белгородской таможни следует выделить 
ряд проблемных вопросов, от решения которых зависит ее эффективность, а 
именно:  
- несовершенство таможенного законодательства; 
- недостаточное оснащение таможенных органов актуальной ценовой 
информацией о товарах; 
- отсутствие использования полнофункциональной модели системы 
управления рисками с актуализированной ценовой информацией о ввозимых 
товарах в соответствии с особенностями конъюнктуры мирового рынка на 
момент осуществления соответствующей процедуры контроля;  
- документальная неподтвержденность заявленных декларантом 
сведений о таможенной стоимости товаров; 
- выявления несоответствия заявленной величины таможенной 
стоимости, ее компонентов предъявленным в их подтверждение документам; 
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- выявления технических ошибок (опечатки, арифметические ошибки, 
применение неправильного курса валюты и иные ошибки), повлиявших на 
величину таможенной стоимости; 
- нехватка в структуре специально обученных государственных 
служащих. 
Вследствие этого, основные задачи ОКТС Белгородской таможни 
состоят в обеспечении эффективного контроля таможенной стоимости 
товаров, перемещаемых в регионе деятельности исследуемой таможни , в том 
числе, с применением системы управления рисками, в целях предотвращения 
недостоверного декларирования таможенной стоимости, как до выпуска , так 
и после выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной 
процедурой, и обеспечение выполнения значений контрольных  показателей, 
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